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The past fiscal year has been a busy and productive one. In addi­tion to the usual consulting service, position referrals, field visits, correspondence and inter-library loan service, a number of special projects and activities were carried on successfully. Much credit and gratitude for this is due the entire staff whose teamwork and patient forbearance in working so diligently in pitifully inadequate quarters and with considerable personnel turnover made the results possible.
Board of Library Commissioners
During fiscal 1959, Governor Foster Furcolo made two appointments to the Board of Library Commissioners. John A. Humphry, Director of the Springfield City Library was reappointed for a five-year term. His reappointment was confirmed by the Executive Council on November 26, 1958.
The reappointment of John D. Kelley, Librarian of the Somerville Public Library for a five-year term was confirmed by the Executive Council on February 5, 1959.
Public Library Development - Facts and Figures
Statistical reports for the calendar year 1958 were received from 374 of the state's 391 public libraries representing a 95% return. The 1958 statewide per capita income for public library service was $2.92. The tabulation below shows the lineup per capitawise by population groupings as well as the per capita range in public library income with­in each grouping.
No. of Libraries Per Capita Per Capita RangePopulation Group Reporting Library Income High Low
1 0 0 , 0 0 0 and over 5 of 5 $4.47 $5.91 .8550,000-99,999 14 of 14 2.48 6.39 .9725,000-49,999 26 of 28 2.47 4.53 .8110,000-24,999 65 of 67 2.53 5.79 .295,000-9,999 66 of 67 1.87 6.26 .152,000-4,999 102 of 110 1.85 9.47 .050-1,999 96 of 100 1.86 9.62 .06374 of 391
Statewide the total public library income increased 6% over that of the previous year, and the circulation of books from the public libraries 
showed a 6.6% increase."It is generally agreed that per capita expenditures can at best only serve as guide lines for public library development. The existing level of service, local economic conditions and needs, size of community, proximity of other library resources - all these affect a per capita 
recommendation."As a generalization for budget planners, the American Library Association suggests that ... in 1956, in a more or less typical city of100.000 people, approximately $3. per capita is needed to achieve mini­mum standards - smaller places will need a substantially higher rate; larger places with a high population density may be able to come up to 
minimum adequacy with somewhat less.Of forty-one cities and towns in this state serving a population of25.000 or over in 1958, only eleven or about 27% had a per capita public library income of $3. or more. Twenty-three of these forty-one com­munities had a total public library income of over $100,000. Three had a public library income of over $500,000; two of over $300,000; four of over $200,000. As compared with other states this would very probably stock up as a good record. But for Massachusetts with its tradition and history of "firsts" in the library world, this is a case of dragging one's feet. It is important that all library organizations, all librarians and all library trustees work in the future for a general state aid to public libraries program because such is needed to bring more local libraries 
up to standard!From time to time the U. S. Office of Education publishes circulars in a Library Services Branch series of annual compilations of selected statistics from a selected number of public library systems in the United States serving communities in various population ranges. As a basis for comparison of Massachusetts library statistics with the library stat­istics given in thes circulars, a tabulation is given below for public libr­aries in cities with populations .of 50,000 to 99,999 for the fiscal year 
1958.
Public Libraries Serving Populations of 50,000 - 99,999
Per capita expenditures Percent of expenditures for salaries
Percent of expenditures for books
Volumes per capita Circulation per capita
117 public libraries 14 public throughout the U. S. libraries in Mass.
$1.86 $2.48
67.6 62.
15.5 13.01.5 2.35.3 6.3
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Public Libraries Serving Populations of 50,000 - 99,999
Percent of Change 1957 to 1958
Total expenditures + 11.4 + 5.2Expenditures for salaries + 10.1 + 5.1Expenditures for books + 2.6 +4.9Books circulated + 7.0 + 5.4Number of volumes + 2.6 + .5
Public library facilities long considered inadequate in many communi­ties are being further strained as a result of the substantial population increases in many communities. The need for adequately supplementing central public library headquarters by service outlets in both suburbia and "exurbia1 is being felt. Libraries in many small communities are facing up to the need for building renovations or additions to provide proper and enlarged facilities for service to children and young people. The bookmobile is coming into its own more and more as an effective means of quickly extending service to rapidly growing areas; and as an economical and efficient means of providing public library service in areas where population density may not warrant the expense of full­time branch service.Massachusetts libraries are facing up to the fact that today's public library needs more than books to serve the informational, educational and recreational needs of its community. Large and small libraries alike are concentrating on the acquisition of many non-book materials such as slides, film-strips, films, recordings etc. They are fast be­coming an intrinsic part of many library collections. Each year there is an increase in the number of communities participating in the State's Public Library Film Cooperative.In fiscal 1959 the Division was able to supply 89% of the books re­quested on inter-library loan either from its own collection or through the cooperation of the public libraries in Arlington, Boston, Brookline, Cambridge, New Bedford, Newton, Springfield, Watertown and Wellesley and certain college, university and special libraries namely: Boston College, Boston Medical Library, Boston University, Brandeis Univer­sity, Congregational Library, First National Bank of Boston, Harvard University, Mass. Institute of Technology and Suffolk University.During this fiscal year the Boston Public Library issued a notice of withdrawal of the inter-library loan privilege to community libraries within a 30 mile radius of Boston. Such a ban automatically decreased the number of requests channeled from the Division to the Boston Public Library and correspondingly increased the number of requests channel­ed from the same agency to other cooperating public libraries in the Greater Boston area. It did not result in any deterioration of inter- library loan service. Other individual libraries filled in the breach and comparatively speaking-m relation to size of book collections, staff and total budgets are doing more through this agency than the state's larg­est public library. Of the 1416 inter-library loan requests sent from the Division to cooperating libraries, Brookline supplied 28%, Newton 18%, Cambridge 16%, Arlington 12%, Boston 7%, Wellesley 7%, Water- town 4%, Special Libraries 3%, Springfield 2% and New Bedford 1%.Most libraries levy a nonresident use fee for public library service on the theory that community public services should not be rendered free to outsiders when resident tax assessment is the major source of financing these services. This inter-library borrowing and lending for individuals is a practice with years of history and tradition behind it. It is a reciprocal arrangement. We are exceedingly grateful to those libraries so willing to share their resources with their neighbors far 
and near.
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School Libraries
In all too many Massachusetts communities, public libraries are still struggling to deal with the demands of schools for book service - especially the elementary schools. Already their present resources are strained in handling public library service to children and young people and their budgets can not stretch to include school service as well. Some librarians have withdrawn any service to schools from the public libraries, thus forcing school administrators to think more prac­tically about the school's responsibility to provide reference and re­source materials for their school population. Perhaps under the in­fluence of the National Defense Education Act, the idea of centralized libraries in elementary schools will begin to have more universal ac­ceptance. Meanwhile the Division will continue to assist with com­promise situations such as the lending of classroom collections of books for small community schools and the training of mother-groups to organize and man a centralized library situation in the schools anxious to make a start in the right direction.
At the request of the Division of Elementary and Secondary Educa­tion, a survey of the condition of school libraries in Massachusetts was made during the year. The original intention was to include the survey 
results in the Division's report to Massachusetts school superintendents. At the last moment it was decided to omit publication because of the forthcoming new school library standards to be issued by the American Association of School Libraries. The survey results finally appeared in the January 1959 issue of Random Notes for School Librarians which was circularized by this agency to sill school libraries on the mailing list.
From The Regional Library Service Centers
One hundred twenty of the state's 351 cities and towns received supplementary library services directly from one of the four Regional Library Service Centers located in Fall River, Greenfield, North Read­ing and Pittsfield. The North Reading office continued to be financed entirely by federal funds available under the Library Services Act and services and activities from that office are reported in detail in an­other section. Services from the three other centers have been greatly improved by the expenditure of federal funds for equipment, books and related materials. The bookmobile circulation figures from these three regions showed an 18% increase over the previous year.
In July 1958 with the cooperation of the Department's Office of Audio- Visual Aids, an expanded film service was inaugurated with headquarters at the State Regional Library Center in Greenfield. The Division used federal funds to both purchase and rent films for the regional collection as well as to provide for mailing cartons and costs. The Office of Audio- Visual Aids supplied a part-time clerk to handle clerical work involved in booking, checking and mailing films; and also made additional films available at the Region on a monthly loan basis. Film service was ex­tended beyond the area served by the Greenfield bookmobile to rural communities in all four counties of Western Massachusetts. 195 organi­zations in the area took advantage of the film service. During the year the 307-16 m m  sound films available were used for 1479 film showings with a total attendance of 81,377 persons.
For the first time in fiscal 1959, federal funds made possible the purchase of long play recordings in the Greenfield Region. These are now carried on the bookmobile and circulated in the area communities. This new service is very much appreciated and it is very evident addi­tional recordings will be needed to meet the demand for this media of communication.
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Library Services Act - Public Law 597
$6,000,000 was appropriated in fiscal 1959 for the implementation of the Library Services Act. The Massachusetts allotment was the basic $40,000 plus $51,577 or a total of $91,577 which had to be earned by a matching expenditure of $115,096 from state funds for the extension of public library service to rural areas. Since the Division's state appro­priation was not sufficient to permit us to establish eligibility for the full allotment, it was only possible to request $78,000 of federal funds for the fiscal 1959 LSA plan and program. Of that amount approximately 33% was spent on books and related materials, 55% on salaries, 6% on equipment and 6% on other expenses including office supplies, postage, rent, travel, motor vehicle repairs etc.Fiscal 1959 gives the first opportunity to report a full year's activity of bookmobile service to the twenty-six municipalities served from the Northeast State Regional Library Center. At the close of the fiscal year, there were 11,122 books in the regional collection. The book­mobile circulated 115,999 books in the twelve-month period. Circula­tion figures on these books to individual readers would amount to two or more times that number since the bookmobile makes a complete cir­cuit of stops in a four-week period; and the regional office records only one book circulation at the time the book is left at the bookmobile serv­ice point. At five meetings held at the regional center during the year to which librarians, library assistants and library trustees were invited, progress reports on the regional operation were given and suggestions and recommendations for improving the service were solicited.The impact of the additional funds made available for extension of public library service is reflected statewide but is especially evident in the Northeast area where the entire regional service was initiated and is being financed under Public Law 597. During the past fiscal year, nine libraries out of a possible twenty-seven served increased the hours of opening and twelve libraries increased the salary of the head librar­ians. The total public library income of the 26 communities increased 6% over that of the previous year. Circulation of books in the same communities showed a 16% increase. The per capita public library in­come and per capita public library circulation in the area was $1.20 and 5.9 books before the inauguration of the regional library service. Today the area has a per capita public library income of $1.84 and a per capita library circulation of 9.3 books.
While we can not report any formal mergers into library systems, the trend toward working together to improve services is cropping up everywhere. In the Northeast area, two communities are now regularly swapping special types of fictional reading as well as non-fiction collec­tions in special subject areas. In other sections of the state we hear reports of libraries exchanging exhibits and posters, honoring an area­wide reciprocal borrower's card and engaging in centralized purchasing of library supplies.
Placement and Certification of Librarians
An examination for the certification of professional librarians was given on November 19, 1958. Twenty-eight examinees passed and were issued certificates as professional librarians on the basis of examina­tion. During the fiscal year, the Board issued three other professional certificates on the basis of graduation from an accredited library school and four sub-professional certificates. During the ten years since the inauguration of the certification program under the permissive law which was passed in 1948, a total of 1472 library certificates have been issued. Of this number, 1212 were professional and 260 were sub-professional. The 1212 professional certificates were awarded as follows: 870 on the
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basis of position held on August 14, 1948; 237 on the basis of graduation from an accredited library school; and 105 on the basis of examination.The placement referral service continues to do a thriving business! Ninety-eight (98) position vacancies were registered; and 118 persons filed registration forms indicating their interest in library employment. Less than twenty per cent of this year's registrants were library school graduates; whereas library school graduation was indicated as a pre­ferred requirement for over ninety per cent of the position vacancies registered.
Library Legislation
This was a rather prolific year for the introduction of legislation pertaining to libraries. The Massachusetts Library Development Committee introduced H 1361 - an act providing for state aid to public libraries. The bill was referred to the Committee on State Administra­tion where it received a favorable report and was sent to the House Ways and Means Committee. The legislation was rejected by that committee in May 1959.H 1358 and S 392, bills referred to the State Administration Commit­tee, both provided for an annual payment by the Commonwealth to the City of Boston to reimburse said city for the use of its library and/or branches by non-residents. Both these bills were reported out unfavor­ably by the Committee.S 398 and S 547 substituted by amendment for S 398 were bills pro­viding for reimbursement of the City of Boston for certain expenses of the Boston Public Library by levying an assessment on communities in the Metropolitan District Parks Area or Metropolitan Transit Area.S 547 was reported out favorably by the Senate Ways and Means Commit­tee and passed the Senate by a vote of 20 to 11. The bill was rejected in 
the House by a standing vote of 51 to 31. Reconsideration of the vote was then refused by a roll call vote of 138 to 78.H 25, a bill introduced by the Board of Library Commissioners pro­vided for correction of certain inconsistencies in the terminology of the laws pertaining to the Board and the Division of Library Extension, for deletion of antiquated sections of the library laws no longer applicable, and for enabling legislation to permit the State to contract with local municipal libraries to reimburse them for extending public library service beyond their taxing limits. This legislation was referred by the Committee on State Administration to the House Ways and Means Committee. The House Ways and Means Committee incorporated the provisions of H 25 in House Order No. 2958 which includes the act in the House investigation and study of the finances of the Commonwealth.A member of the Board of Library Commissioners represented the Board as proponents of H 1361 and H 25 and as opponents of H 1358,S 392, S 398 and S 547.As a result of the legislation proposing to levy an assessment on cer­tain metropolitan area communities for non-resident use of the reference and research services of the Boston Public Library, the libraries in the Metropolitan Boston Area have formed a Metropolitan Boston Library Planning Council to plan for and provide the best possible library serv­ice for all communities in the Greater Boston Metropolitan Area. While emphasis in federal legislation to date has been on rural areas, during the past year Congress has been considering the problems of the metro­politan areas. The American Library Association, to insure that the needs of libraries will be given consideration in any study of urban regions authorized, has presented testimony at House and Senate hear­ings. The plans of the Boston Metropolitan Library Planning Council for self-studies or evaluations of area library resources are especially significant at this time.
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Massachusetts Library Aid Association
In allocating funds for expenditure by the Committee on Aid to Small Libraries this past year, emphasis was placed again on the importance of providing training programs for the librarians and library assistants without formal training who man the small public libraries. Ten scholar­ships of $75. each were granted to librarians or library assistants in Boxford, Dudley, Halifax, Ipswich, Lynnfield, Pembroke, Plainfield Plainville, Shelburne Falls and Uxbridge to defray some of the expenses incurred for attendance at the 1958 three weeks summer session courses in library science at the University of New Hampshire.The M. L. A. A. also underwrote the instructional costs of two special training courses. Entitled "Techniques of Public Library Service in Small Communities" the courses met one night weekly from October to December 1958 at the Public Library in Hopkinton; and from April to June 1959 at the State Regional Library Center, 133 Main Street, North Reading. Forty-three librarians from twenty-five municipalities shared the benefits of these courses.
Massachusetts-Built Bookmobile Visits Russia
A bookmobile manufactured by Thomas F. Moroney of Shrewsbury, Mass, for the town of Delmar, New York was sent in the Spring of 1959 to Russia for exhibit in Moscow for six weeks beginning July 25 at the American National Exhibit which was intended to show Russians a typi­cal cross-section of American life. The American Library Association and American Book Publishers Council cooperated in stocking the bookmobile shelves. In addition to pamphlets descriptive of bookmobile service in the United States, the Division Director was invited to pre­pare a letter on bookmobile service which was translated into Russian, and duplicated for display and distribution at the exhibit.
Looking Ahead
For the past two years we have had observances of National Library Week with the theme "Wake Up and Read" and a nationwide program aimed at arousing interest in libraries of all kinds, stimulating the building of home libraries and emphasizing the values of reading to Americans in every walk of life. By statistical measurement of number of participating communities, amount of television and radio time, and the numbers of people reached through newspaper and magazine articles, there can be no doubt of the quantitative success of National Library Week. In seeking goals of creating more understanding and effective support of libraries: school, college and public, of heightening the sense of the importance of reading in our national life, and of bringing about a more active enjoyment by people generally of the rich rewards of read­ing, the library program must be linked and harnessed firmly to many other groups and programs that seek the same end. This is a tremend­ous task! In many states, it means establishing libraries in vast unserved areas. In Massachusetts, it means proving and reconciling the fact that there need be no conflict between local control and the further develop­
ment and progress of our many already established local libraries. To that end we must rally many forces !
OUTLINE OF SERVICES AND ACTIVITIES 
July 1, 1958 - June 30, 1959 
Information and Advisory Services:
Collection, tabulation and compilation of public library statistics for calendar year 1958.
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Preparation and distribution of 69th Annual Report of the Board of Library Commissioners covering the state 1958 fiscal year.Preparation and distribution of twelve issues of Division Newsletter; two issues of Gadabout, news of Greenfield region activities; and 
one issue of Random Notes to School Librarians.Three hundred and forty-two (342) office conferences with librarians, library trustees and others interested in libraries.Sixty-one comparative statistical tables on salaries, hours of open­ing, and other standards of library service compiled upon special request.Twenty-one library surveys conducted.Collection, tabulation and compilation of statistics on public library personnel and Friends of Library Groups.Registration of 98 librarians and 118 position vacancies for place­ment referral.Preparation and distribution of two film catalogs for the Greenfield Regional Center's film circulation.
Book Servicesfrom Headquarters in Boston:
Five (5) issues of Selected Buying List of Books for Adults, and Nine (9) issues of Selected Buying List of Books for Children and Young People compiled and distributed.Five-year cumulative issue (1952-1957) and 1958 annual supple­ment of State Certificate Reading List printed and distributed. Adult Non-fiction Accession Lists issued.Twenty-five (25) special bibliographies.prepared on request.One hundred seventy-two (172) collections of juvenile books;thirty-three (33) collections of adult books; and 238 collections of adult books in foreign languages lent for extended periods to public and school libraries.32,000 books circulated by mail to public, school and state institu­tion libraries to fill inter-library loan requests.1,186 review copies of juvenile and young people's books received through the Book Liaison Committee from 67 publishers.1,316 copies of the State Certificate Reading List and Supplements distributed.7,261 Honor Certificates and 35,116 Five-Book Reading Certifi­cates awarded.Ten (10) showings of three special films on the school library arranged for local school officials.
from the State Regional Library Centers
Fall NorthRiver Greenfield Reading Pittsfield Total
Miles traveledby bookmobile 7,468 9,014 12,187 8,786 37,455Days of travel Number of towns 135 178 236 134 683
served 19 39 26 36 120Reference requests 751 1,770 923 5,261 8,705Book circulated 69,210 141,871 115,999 105,590 432,670Film showings Film discussion 1,479 1,479groupsAttendance at film 7 7showings 81,377 81,377Recordings circulated 1,527 1,527
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Field Service Activities:
One hundred ninety-two (192) visits to public and school libraries, state institutions and state regional library centers.Eighty-seven (87) talks given by Division staff members at various group meetings.Two hundred eighty-six (286) association, group or committee meet­ings attended by the staff.
Special Training Activities for Practicing Librarians:
Two eight-week courses on Techniques of Public Library Service in Small Communities held in Hopkinton and North Reading.Two clinics on Techniques of Poster-Making and Evaluation of Books for Children and Young People held in Grafton and Sutton.Two workshops on Weeding the Library Collection held in Berlin and West Newbury.One workshop on Story-telling conducted at Hopkinton.One workshop on School Library Routines conducted for Fairhaven 
Elementary Schools.
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FINANCIAL STATEMENT
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS IN ACCOUNT WITH THE 
BOARD OF LIBRARY COMMISSIONERS 
July 1, 1958 to June 30, 1959
Appropriation
Personal Services..............  $102,659.00Services - Non-employees........  150.00Expenses..................... 28.620.00Total................. $131,429.00
Expenditures
Personal Services..............Services - Non-employees........Expenses:
Housekeeping supplies. 50.00Travel . . ................  2,906.86Bookmobiles - gas, oil, etc.. . . 1,192.87Printing and binding... 858.00
Repairs on bookmobiles. 1,187.60Repairs on office equipment. . . 112.40Books..............  15,000.’00Freight and express ......... 403.82
Postage............  1,413*35Stationery and office supplies. . 2,113.07Telephone and telegraph. 330.02Membership dues.....  35.00Bond premium.......  2.50
Equipment........... 211.50Rentals.............   2.516.00
94,209.29150.00
28.332.99
Total $122.692.28
Unexpended balance 8,736,72
Respectfully submitted,
V. Genevieve Galick (Mrs. George J. Galick) Director
Financial Statement Verified
April 20, 1960by Joseph T. O'Shea
Frederick J. Sheehan, Comptroller
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STA TISTICS O F  F R E E  PU BLIC
N ote: T he fo llow ing  s ta t i s t i c s  c o v e r  the  y e a r  1958. E n c lo su re s  in  p a re n th e se s
LIBRARY LIBRARIAN POPULATION
1 BOSTON P .  L. M ilton  E . L o rd , D ir e c to r 724,702
P o p u la tio n  100,000 -  250,000
2 F A L L  R IV ER P .  L .......................................
3 NEW BED FO RD  F . P .  L ...........................
4 SPR IN G FIELD : C ity  L . A s s o c . . . .
5 W OR CESTER F .  P .  L ................................
P o p u la tio n  50,000 - 99,999
6 BROCKTON P .  L ..........................................
7 B ro o k lin e  P .  L ...............................................
8 CAM BRIDGE P .  L ........................................
9 HOLYOKE P .  L .............................................
10 LA W RENCE P .  L .........................................
11 LO W ELL: C ity  L i b r a r y ...........................
12 LYNN P .  L .......................................................
13 M ALDEN P .  L ................................................
14 M EDFORD P .  L .............................................
15 NEW TON F . L ................................................
16 P IT T S F IE L D : B e r k s h ir e  A th en aeu m
17 QUINCY: T h o m as  C ra n e  P . L ..............
18 SO M E R V ILLE P .  L .....................................
19 W ALTHAM  P .  L ............................................
M a rg a re t  E n w r i g h t ........................................ 105,195
L a u re n c e  G . H i l l ..............................................  105,488
Jo h n  A . H u m p h r y . ...........................................  166,052
T h u rs to n  T a y l o r ..............................................  202,612
R a c h e l W . C a r t l a n d ........................................ 62,628
E liz a b e th  B u t c h e r ...........................................  56,876
P h ilip  H. D o la n .................................................. 98,958
F ra n k lin  T a p l i n ..............................................  53,213
Jo h n  A . G r i f f i n .................................................. 76,094
Hugh F .  D o w n e y ..............................................  93,876
M rs .  C h a r le s  H ay w o o d .................................  99,020
Irv in g  S . C o le ..................................................... 59,497
H elen  F o r s y th .....................................................  65,393
A . W illia m  K u n k e l...........................................  86,535
R o b e r t  G . N ew m an...........................................  55,290
G e r tru d e  E . C a l la h a n ....................................  84,495
Jo h n  D. K e l l e y .................................................. 97,032
G o rd o n  A . G a s k i l l ...........................................  50,115
P o p u la tio n  25,000 -  49,999
20 A rlin g to n : R obbins L ..................................................
21 B elm o n t P .  L . ...............................................................
22 B E V ER LY  P .  L ..............................................................
23 B r a in t r e e :  T h a y e r  P .  L . (So. B ra in t r e e )  . . .
24 CH ELSE A  P .  L ...............................................................
25 C H IC O PE E  P .  L ............................................................
26 E V E R E T T : F .  E . P a r l in  M e m o ria l L ...............
27 Shute M e m o ria l L ....................................................
28 FITCH BU RG P .  L .........................................................
29 F ra m in g h a m : Tow n L . ...........................................
30 G LO U CESTER: S aw y er F .  L .................................
31 M agno lia  L . A s s o c ...................................................
32 H A V ERH ILL P .  L .........................................................
33 M ELROSE P .  L ..............................................................
34 M ethuen: N evens M e m o ria l L ...............................
35 N a tick : M o rse  In s t i tu te  L ........................................
36 *So. N a tick : B acon  F .  L . .................................
37 NO RTH AM PTO N: F o rb e s  L ...................................
38 F lo re n c e :  L illy  L ....................................................
39 PEA BO DY: In s t i tu te  L ..............................................
40 R E V E R E  P .  L .................................................................
41 SA LEM  P . L ....................................................................
42 TAUNTON P .  L ..............................................................
43 W atertow n  F .  P . L .......................................................
44 W eym outh: T u fts  L ......................................................
45 S o . W eym outh: F ogg  L .........................................
46 WOBURN P .  L ................................................................
47 *N o. W oburn: E u n ice  T h o m p so n  M em . L .
P o p u la tio n  10,000 -  24,999
48 A d am s F .  L . ..................................................................
49 A gaw am  P .  L . . ............................................................
50 A m e sb u ry  P .  L ...............................................................
51 A n dover: M e m o ria l H all L .....................................
52 A thol P .  L . . ..................................................................
53 A T TLEB O R O : Jo sep h  L . Sw eet M e m o ria l L.
54 A uburn  F .  P .  L ...............................................................
55 * B a rn s ta b le :  S tu rg is  L ................................................
56 C e n te rv ille  P .  L . A s s o c .......................................
57 C o tu it P .  L ...................................................................
58 H yannis P .  L ...............................................................
59 M a rs to n s  M ills P .  L ..............................................
60 O s te rv i l le  P .  L ..........................................................
61 *W . B a rn s ta b le :  W heldon M e m o ria l L . . . .
62 B ille r ic a :  B en n e tt P .  L .............................................
63 C anton  P .  L ......................................................................
Ju d ith  E .  S t ro m d a h l .................
E liz a b e th  J .  H o d g e s .................
M rs .  W illiam  H . B row n, J r .
M iriam  H a l l .................................
Sy lv ia  B . R ic h m o n d ................
D ennis C . P a tn o d e ....................
M rs .  H e len  M . C u r r i e r .  . . . 
M rs .  G e r tru d e  S. M acA dam ,
Ruth H y a t t ................................. ..
F r a n c i s  P .  K eough................. ..
C h a r lo t te  D. C o n o v e r .  . . . ,
M rs .  R o b e r t  L a r t e r ................
C h a r le s  M . F l e i s c h n e r .  . . ,
H e len  A n d e rs o n ..........................
M rs .  Ruth E . P a r k ................. ..
E liz a b e th  H. P a r t r id g e  . . . . 
M rs .  M ario n  P fe if fe r  . . . .  
L a u re n c e  E .  W ik an d er . . . 
M rs . M ary  W. F ie ld  . . . .
N athan  M a s te rs  on .................
N ina E .  C ro s s  . ....................
C h a r le s  H. P .  C o p elan d  . .
R u th  S ynan ..............................
C a th a r in e  M . Y e r x a ..............
M rs .  E le a n o r  T . C o o n e y . .
M ario n  T . C a t e ........................
T h o m as  H. M cGow an . . . .  
D o ro th ea  A . B lu e ....................
F la v ia  R . M cK ern an  . . . .
C la ra  J .  M c V e ig h ................
T e r e s a  C a s t le  (ac tin g ) . . .
M ir ia m  P u tn a m .................... ..
M rs .  E ls ie  M . W hite . . . ,
R ow ell L . W a lle r ................. ..
M ona A d s h e a d .................... ..
M a rie  T av eau  .................... ..
M rs .  N e lso n  B e a r s e .  . . .
Ida M . A n d e r s o n ...................
M rs .  C h a r le s  F a u te a u x . . . 
M rs .  B e a t r ic e  M . L ap h am  
M rs .  A r th u r  F .  W eb er . . 
M rs . H aro ld  C . W eekes . 
M rs .  M ild red  M . Dodd . . 
M a rg a re t  A . Doody . . . .
47,148
28,790
31,432
26,698
36,826
49,071
45,077
42,925
31,589
25,966
45.436 
29,239
26.437 
26,213
26,271
26,682
39,565
40,117
41,281
38,898
42,747
25,856
12,789
13,177
11,189
14,535
12,186
24,870
12,442
12,051
14,403
10,128
*No R e p o rt
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LIBRARIES IN M ASSACHUSETTS
denote p o s to f f ic e s  of l ib r a r i e s  u s in g  o th e r  than  tow n a d d r e s s .  C itie s  a r e  in  c a p ita ls .
M UNICIPAL
A P PRO PRIA TIO N
TO TA L
INCOM E
BOOKS
AND
PER IO D ICA LS
SALARIES
AND
SERVICES
HOURS
O P EN VOLUMES CIRCULA TION
$3,950,170.00 $4 ,283 ,749 .00 $308 ,565 .00 $ 2 ,226 ,897 .00 73 2 ,145,849 3,700,927
87,500.00 89,987.01 7,303.71 55 ,772.58 69 182,173 262,416
142,858.04 194,659.04 28,751.14 106,650.99 69 287,506 537,539
627,465.47 731,404.58 58,566.54 460,140.84 74 567,125 1,558,012
528,829.47 535,467.69 61,046.59 360,422.74 67 505,776 757,248
149,341.30 151,942.48 18,094.79 93 ,251.70 72 144,076 412,583
358,149.00 363,557.25 55,108.47 235,601.34 73W -54S - 268,802 515,737
209,063.19 216,609.79 35,800.00 119,406.59 72 182,426 513,059
98,967.50 109,635.97 22,653.01 49 ,171.42 69 118,444 247,142
105,959.10 107,265.91 11,019.04 57,786.39 69 151,102 197,604
87,196.43 91 ,723.30 11,620.78 62 ,590.38 68*W -49S 180,585 657,013
244,686.00 249 ,211 .28 18,471.41 164,512.40 69 207,693 476,251
97,999.99 139,927.32 18,618.38 81,995.61 63 149,619 392,665
110,030.18 118,130.18 16,212.06 68,000.60 69 122,044 255,512
293,041.88 301,610.23 29,867.07 184,803.40 75 269,203 923,339
127,724.00 140,524.00 21,603.00 86,227.00 69 118,341 445,913
276,989.80 278,121.80 36,668.86 166,932.64 68 177,198 736,830
200,719.65 204,030.59 22,780.56 169,092.54 64 153,697 396,050
109,364.33 109,364.33 13,864.56 69 ,348.85 69 168,548 436,977
196,366.92 198,866.92 27,762.50 118,438.17 69 121,906 395,063
69,450.00 69,852.21 10,272.96 41 ,476.53 63 67,234 239,634
65,159.87 69 ,146.48 6 ,160.57 42 ,344 .76 58 112,475 244,943
69,656.00 70,819.00 9 ,382.00 40 ,579.00 61* 56,164 314,932
55,732.00 55,732.00 6 ,626.54 43 ,856.27 63 110,101 95,554
63,018.00 65,885.22 8,964.07 38,797.22 6 0 | 80,488 227,947
84,083.15 90,902.57 11,872.27 55,124.59 63 75,588 192,777
40,358.00 40 ,358.00 4,200 .00 27 ,190.00 63 36,267 56,806
92,181.00 94,919.83 9 ,922.43 62,711.00 68 91,567 245,911
138,647.88 143,189.80 21,775.00 95 ,451.72 69 97,253 401,207
28,937.41 42 ,212.77 6 ,957.15 22 ,312 .06 64 39,943 138,311
none 466.25 16.25 98.50 2 6,150 450
77,340.31 87,982.03 9 ,055.74 53,627.41 69 146,283 236,439
73,857.99 81,962.24 11,864.48 50,360.54 63W -55S 77,336 265,111
- - - - 37 33,417 59,890
76,469.25 86 ,620.26 10,306.44 42,855.81 60 77,545 235,075
82,968.20 104,930.15 12,204.15 61,616.62 76 264,853 200,758
3,600.00 5,056.00 966.31 2 ,672.58 34 - - 15,388
24,700.00 37,250.00 2 ,790.00 18,330.00 41 59,402 129,393
32,160.00 32,160.00 3 ,961.84 21 ,250.00 42 35,444 81,390
88,584.58 105,690.06 11,208.38 47 ,406 .18 72 127,158 122,156
62,969.95 64 ,811.05 10,144.19 39,387.99 64 113,473 351,385
170,448.00 171,109.75 17,485,16 106,409.19 69 W -60S 139,025 306,421
118,783.00 120,033.41 17,208.07 75,105.47 69 92,093 381,317
7,975.27 9 ,524.15 2 ,007.20 5,140.57 30 16,799 52,398
63,720.84 67,388.42 6 ,663.08 34,405.40 60 66,079 141,063
20,024,13 22 ,919.03 3 ,365.88 13,172.29 54 28,525 79,655
5,236.69 8,324.84 3,194.14 2 ,810.86 24 - - 18,433
32,469.66 36,425.39 6,300.00 16,057.90 39 43,707 86,431
60,006.00 63,021.00 10,399.02 38 ,532.73 63 57,282 160,158
19,757.00 19,757.00 4 ,076.10 12,702.11 58 26,920 76,006
60,760.00 66,716.27 8,082.57 37 ,625.76 60 74,587 142,889
26,285.00 26,583.71 5 ,663.58 15,686.74 5 1 2 23,797 87,057
1,400.00 1,555.81 873.93 1,088.50 10 4,500 7,805
1,550.00 4 ,12 0 .3 8 869.01 2,837.92 15 - - 8,808
5,000.00 8,379.47 867.00 3,573.00 26 - - 28,751
700.00 807.00 521.19 202.00 4 3,000 3,780
1,400.00 1,400.00 1,400.00 - - - - 14,000 18,492
8,200.00 10,664.47 2,470.11 5,102.00 28 11,560 42,038
24 ,392 .00 24,519.97 4 ,454.33 13,056.07 42 25,000 131,169
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STA TISTICS O F  F R E E  PU B LIC  LIBRARIES
LIBRARY LIBRARIAN PO PULA TION
64 C h e lm sfo rd : A d am s L ........................................
65 C lin ton: B ige low  F . P . L ..................................
66 C o n co rd  F . P . L .....................................................
67 D a n v e rs : P eab o d y  In s t i tu te  L ........................
68 D a rtm o u th : (S. D artm o u th ) S ou thw orth  L .
69 D edham  P . L ............................................................
70 D ra c u t: M o ses  G re e le y  P a r k e r  M em . L.
71 E as th a m p to n : P .  L . A s s o c ...............................
72 F a irh a v e n :  M illic e n t L ......................................
73 GARDNER: L ev i Heywood M e m o ria l L . .
74 G re e n fie ld  P . L ......................................................
75 H ingham  P .  L ...........................................................
76 LEO M IN STER  F . P . L ........................................
77 L ex ing ton : C a ry  M e m o ria l L .........................
78 Ludlow : H ubbard  M e m o ria l L .......................
79 M arb leh ead : A bbott P . L ..................................
80 M ARLBOROUGH P . L .........................................
81 M id d leb o ro u g h  P .  L .............................................
82 R ock V illag e  L ...................................................
83 M ilfo rd : Tow n L ....................................................
84 M ilton  P . L ................................................................
85 N eedham  F . P . L ...................................................
86 N E W B U R Y PO RT P . L ........................................
87 NORTH ADAMS P .  L ...........................................
88 N o rth  A ttleb o ro u g h : R ic h a rd s  M em . L . .
89 N o rth b rid g e : S oc ial L . (W h it in s v ille ) . . .
90 Norw ood: M o rr i l l  M e m o ria l L ......................
91 P a lm e r :  Young M e n 's  L . A sso c ...................
92 P ly m o u th  P . L .........................................................
93 M an o m et P . L .....................................................
94 Randolph: T u r n e r  F .  L ......................................
95 R ead in g  P . L ............................................................
96 R ockland: M e m o ria l  L .......................................
97 S augus F . P . L ........................................................
98 S h re w sb u ry  F . P . L ..............................................
99 S o m e rs e t  F . P . L ..................................................
100 South H adley: G a y lo rd  M e m o ria l L . . . .
101 South H adley  F a l ls  F . P .  L .........................
102 S ou th b rid g e : Ja c o b  E d w ard s  M e m o ria l  L.
103 S to n eh am  P .  L .........................................................
104 S toughton P .  L .........................................................
105 S w am p sco tt P . L ....................................................
106 T e w k sb u ry  P . L ......................................................
107 W akefield: L u c iu s  B eebe  M e m o ria l L . .
108 W alpole P . L ............................................................
109 W e b ste r: C h e s te r  C . C o rb in  P . L ...............
110 W e lle s le y  F .  L ........................................................
111 W est S p rin g fie ld  P . L .........................................
112 W ESTF IEL D : A t h e n a e u m ..............................
113 W in c h e s te r  P .  L .....................................................
114 W in th rop  P . L ..........................................................
P o p u la tio n  5.000 -  9,999
115 A bington P . L ...........................................................
116 N o rth  A bington P . L ........................................
117 A m h e rs t:  J o n e s  L i b r a r y .................................
118 A sh land  P . L ............................................................
119 B e d fo rd  F . P .  L ......................................................
120 B e llin g h a m  F .  P . L ..............................................
121 B la c k sto n e  F . P . L ...............................................
122 B r id g e w a te r  P .  L ...................................................
123 B u rlin g to n  P . L . (R .F .D . W o b u rn ) ..............
124 D alton  F . P . L .........................................................
125 D udley  F . P . L ........................................................
126 E a s t  B r id g e w a te r  P . L .......................................
127 E a s t  L ongm eadow  P . L ......................................
128 E asto n : A m es F . L . (N orth  E a s to n ) .  . . .
129 F a lm o u th  P .  L .........................................................
130 W. F a lm o u th  L i b r a r y .....................................
131 W oods H ole P . L . . ....................................
132 F oxb o ro u g h : B oyden L i b r a r y ........................
133 F ra n k lin  L i b r a r y .................................................
134 G ra f to n  P . L .............................................................
135 G r e a t  B a rrin g to n : M ason L i b r a r y ..............
136 H o u sa to n ic : R a m s d e ll  P .  L ........................
137 H o lb ro o k  P .  L ..........................................................
138 H olden: G a le  F . L .................................................
139 H udson P . L ..............................................................
M rs . E d ith  M. P i c k l e s ..................................... 11,749
D oro thy  A. O 'D o n n e l l ........................................  12,754
M rs . K a r l  N y r e n .................................................. 10,889
K a r l  N y r e n ............................................................... 18,185
M rs . C h a r lo t te  M cCoy........................................  13,077
R o b e r t C . W o o d w ard ...........................................  21,450
M rs . E d w ard  F .  D o c k e t t .................................  11,050
M rs . K a th e rin e  C . R eed ..................................... 11,698
R ita  E . S t e e l e ........................................................  13,376
B a r b a r a  M . H e s l a m ...........................................  20,108
M rs . H e s te r  C . M c K e a g e .................................  18,059
W a lte r  T . D z i u r a .................................................  13,418
R ic h a rd  E . M o r r i l l ..............................................  24,787
R alph  A. N a s o n ..................................................... 22,256
E o la  M i l l e r ..............................................................  10,530
M rs . H o ra c e  O h m ..............................................  15,908
B e r th a  L . S h a p i r o ..............................................  16,892
M rs . M e rt ie  E . W i t b e c k .................................  11,119
E d ith  G . V e a z ie .....................................................
H en ry  J .  P y n e ........................................................ 15,622
M a rjo r ie  R . S h aw .................................................  24,043
D o ro th y  M. B r o w n ..............................................  21,560
K a th e rin e  K u e c h l e ..............................................  14,549
Ruth B . B r o w n e ..................................................... 21,493
E th e l M. R i x ...........................................................  13,069
M a rg a re t  W i th e r s t in e ........................................ 10,626
E dna P h i l l i p s ........................................................  21,052
A llen  F . D a v is ........................................................  10,316
E u n ice  E . S h a r p ..................................................... 13,892
K a th a rin e  F .  F re e la n d  ....................................
M rs . C . F en n o  F a u l k n e r .................................  13,539
J o s e p h  J .  S c h m u c h ..............................................  16,440
M rs . A. E lid a  B u t l e r ........................................ 10,516
H uldah  B l a c k m e r .................................................  18,489
M rs . I s a b e lle  C . C h a n g ....................................  13,103
E s th e r  M. W ilb u r .................................................. 10,646
M rs . Jo h n  P .  C o m s to c k ....................................  11,307
M ario n  W a l l a c e .....................................................
M rs . M ary  A. T ie n ..............................................  17,271
J a m e s  S. H e a l e y .................................................. 15,817
M rs . J a c k  R. M a rtin  ........................................ 13,754
E d ith  N. S n o w ........................................................  13,070
M rs . M ario n  C a r l s o n ........................................ 10,848
D. M a rjo r ie  T a y l o r ...........................................  22,115
D o r is  M. Q u i n n ................................    11,293
Ruth E . D i c k in s o n ..............................................  13,934
M a rg a re t  J .  A r n o l d ...........................................  21,759
K a th a rin e  M c ln t i r e ..............................................  22,871
M ir ia m  C . W o lc o t t ..............................................  22,046
M rs . L o is  S m i t h .................................................. 18,126
D oro thy  L . K in n e y ..............................................  18,704
T h e lm a  M. S t o n e .................................................  9,407
M rs . M a rth a  R o b b i n s ........................................
W illiam  F .  M e r r i l l ..............................................  8,204
M rs . E l in o r  I. B a t c h e l d e r .............................. 5,828
M rs . A lden W. W e b b e r ....................................  8,776
M rs . M a rg a re t  F o r t e ........................................ 5,421
Jo h n  L. M c E n te e .................................................. 5,023
M rs . B e r th a  J .  C a m e r o n .................................  9,059
M rs . A lphonsine  H a r v e y .................................  5,225
M ary  L. P a p p a s .....................................................  5,574
M rs . F lo re n c e  P . D u p r e .................................  5,596
M rs . G e o rg e  A. C h a n d l e r .............................. 5,359
M rs . H enry  R. J o h n s o n ..................................... 7,857
I re n e  M. P o i r i e r .................................................. 7,324
M rs . H aze l C . A tw o o d ........................................  9,592
M rs . A r th u r  F .  H e n n e s s e y ..............................
M rs . M ilton  B . G r a y ...........................................
M rs . F lo re n c e  C . B lu e m e r ..............................  8,537
M ary  E . H o l m e s ..................................................  8,466
M rs . N e llie  A. G o d d a rd ..................................... 9,803
6^  930
M rs . L u ra  R. C o l e m a n .....................................
M rs . A lfred  L a d d .................................................. 6 286
M rs . H elen  H a r d in g ...........................................  8,608
M rs . H elen  H. G r o v e s ........................................  8,904
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IN M ASSACHUSETTS --C o n tin u e d
BOOKS SALARIES
M U N ICIPA L T O TA L AND AND HOURS
APPRO PRIA TIO N INCOM E PER IO D ICA LS SERVICES O P EN VOLUMES CIRCULA TION
13,548.00 15,244.49 2,671.42 4 ,817.90 27W -24S 16,500 53,524 64
41,377.80 41,882.85 3,338.30 18,250.00 48 63,165 99,306 65
38,420.76 54 ,840.00 8,457.37 30,966.37 69 113,427 131,146 66
19,695.27 28,112.60 5 ,671.12 16,695.87 57 43,005 89,994 67
26,400.00 26,550.00 6 ,382.99 15,960.81 43 30,000 90,824 68
54,584.73 55 ,049.96 8,591.00 31,164.81 63 56,676 168,950 69
8,110.00 8 ,110.00 2,097.27 3 ,909.67 16 50,335 129,199 70
13,250.00 19,107.85 2,587.89 13,170.08 52 26,000 92,779 71
23,938.00 30 ,025.77 4 ,852.76 16,967.97 63 50,432 91,819 72
39,499.21 49 ,994.60 9,074.74 22,712.41 58 58,252 115,655 73
55,033.73 55 ,370.76 10,090.23 37,525.00 69 78,556 209,636 74
13,630.00 20,205.84 3 ,440.03 9,461.95 49 20,000 88,649 75
50,255.20 51 ,670 .99 7,184.03 32,252.44 72 66,756 146,737 76
90,484.00 100,944.00 23,283.00 54 ,256.00 69 86,180 338,892 77
16,883.60 16,883.60 3,499.64 8,498.25 52^ 30,000 75,544 78
55,197.53 56 ,097 .03 8,286.75 27,776.11 64 48,957 138,648 79
27,187.83 27,927.83 3,872.99 17,055.39 61 75,702 195,959 80
19,668.00 24,295.39 3,256.31 14,288.00 59 61,992 80,702 81
__ 695.68 477.09 - - 2-4 6,500 1,878 82
17,865.11 17,865.11 5,000.00 12,865.00 46 29,565 55,394 83
113,584.00 117,009.00 12,455.00 66,759.00 63 84,581 234,915 84
69,979.00 70,779.00 12,500.00 42 ,142.00 63 50,207 245,671 85
48,888.00 54 ,892 .26 5 ,785.90 33,479.87 64 99,384 87,025 86
54,657.00 55,033.19 8,231.73 29,191.01 58 51,931 153,615 87
24,860.00 25,770.30 5 ,538.06 12,770.46 46 42,270 74,717 88
18,000.00 22,939.87 3 ,155.98 11,234.57 33 33,590 97,293 89
65,545.00 65,545.00 9,388.07 44,702.72 69 49,654 166,492 90
7,900.00 11,840.30 1,956.57 6 ,528.28 31 18,436 29,406 91
38,989.00 78,475.57 5 ,822.46 23,470.19 58S-63W 43,403 97,242 92
2,000.00 2,040.07 653.39 530.37 6W -10S 7,232 7,561 93
18,266.00 23,374.00 5 ,192.00 12,284.00 37 24,335 43,544 94
38,375.56 39,080.56 6,543.79 22,326.56 62 40,782 149,409 95
13,639.00 13,834.74 2,759.53 7,064.21 36 29,398 50,718 96
23,500.00 23,701.75 4,281 .79 16,387.04 3 7 j 34,830 89,106 97
27,145.10 29,476.66 5 ,385.67 13,547.22 50 54,794 71,965 98
19,831.10 19,831.10 7,231.30 8 ,160.18 18 25,829 104,332 99
3,589.39 3,589.39 1,029.41 2,000.00 24 16,015 22,971 100
5,711.53 5 ,711.53 1,273.12 2,105.50 24 18,046 30,035 101
23,101.00 33 ,041.68 4,726 .50 17,750.56 63 39,164 95,157 102
34,910.00 36,460.00 6 ,035.00 21,555.00 48W -40S 39,867 143,251 103
29,121.51 30,081.53 4,676.85 15,673.50 42 17,918 80,547 104
43,172.72 43,758.12 5 ,739.82 23,228.50 49 37,926 113,932 105
3,200.00 3,200.00 1,236.68 1,700.00 n i 15,000 20,188 106
72,899.14 79,122.11 11,625.35 46,345.70 63 87,163 192,654 107
56,115.20 56,215.20 11,155.34 33,615.22 72 46,496 147,361 108
21,951.09 23,479.07 2,710.59 13,311.38 43 34,764 74,449 109
89,257.00 90,257.00 16,245.60 53,244.21 69 74,260 264,419 110
30,240.00 30,685.00 5 ,500.00 18,565.00 58 42,257 128,183 111
60,130.00 69,473.55 8,147.75 37,690.16 69 69,270 247,447 112
80,074.00 86,702.00 10,042.00 50 ,652.00 63 65,829 193,097 113
30,722.98 30 ,722.98 4 ,983.06 16,476.35 47 56,753 80,003 114
16,576.00 16,576.00 2,360.65 3,841.00 2 4 i 24,981 27,306 115
116
6,500.00 43 ,960 .00 5 ,000.00 20,000.00 5 2 | 43,795 128,046 117
6,289.00 6 ,947.40 1,147.10 2,980.00 30 21,862 21,228 118
12,815.72 12,815.72 4,000 .00 7 ,160.72 3 0 i 20,000 52,293 119
5,000.00 5 ,014.10 1,299.78 1,620.22 5 16,851 120
798.33 798.33 379.91 250.00 6 7,033 121
14,856.00 14,856.00 2 ,900.00 9,240.00 35 34,351 68,418 122
5,000.00 5 ,075.00 1,268.00 1,712.00 24 10,816 16,640 123
9,000.00 11,926.80 2,381 .88 7 ,783.92 34 22,445 39,825 124
3,739.88 3 ,739.88 750.84 2,341.71 18 - - 26,676 125
25,950.00 29 ,458.98 7 ,115.94 15,928.00 51 24,480 76,355 126
24,000.00 24,334.70 5,732 .98 12,445.12 33 13,140 72,214 127
- - 22,313.14 4 ,168.37 9,374.91 27 36,521 74,569 128
14,591.00 14,591.00 2,085.00 7,244.00 - - 15,009 61,445 129
1,000.00 3,123.85 722.15 851.30 8 i 5,106 4,736 130
1,000.00 4 ,200.47 692.31 1,521.00 8W -18S 19,000 131
11,505.00 11,846.94 2,175.00 6 ,784.26 42 10,554 40,447 132
13,272.31 14,652.93 2,328.66 6 ,646.86 33 26,238 52,316 133
12,697.88 14,908.03 2,438.76 8,241.10 36 42,480 58,063 134
12,940.00 13,711.07 2,655.85 10,839.75 60 36,642 58,477 135
7 ,450.00 7,450.00 871.92 4 ,170.00 28 18,350 11,681 136
10,448.32 11,390.93 2,602.50 7,205.40 3 8 i 15,232 35,364 137
16,560.00 16,560.00 2,500.00 8,184.09 27 18,522 89,396 138
17,693.43 17,693.43 3 ,242.92 10,287.07 36 31,664 67,341 139
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140 H ull P . L ...........................................................................................
141 Ip sw ich  P . L ....................................................................................
142 Lee L ib ra r y  A s s o c ia t io n ........................................................
143 L e ic e s t e r  P . L ...............................................................................
144 L ongm eadow : R ic h a rd  S a l te r  S to r r s  L ...........................
145 L u nenburg : R i t t e r  M e m o ria l L ............................................
146 L ynnfie ld  P . L ................................................................................
147 M an sfie ld  P . L ...............................................................................
148 M aynard  P .  L .................................................................................
149 M edfield : M e m o ria l P .  L ........................................................
150 M illb u ry  P . L .................................................................................
151 M onson P .  L ....................................................................................
152 M ontague P . L ................................................................................
153 M il le r s  F a l ls  L .......................................................................
154 M ontague C ity  L .....................................................................
155 T u r n e r s  F a l ls :  C a rn e g ie  P . L .......................................
156 N o rth  A ndover: S tev en s M e m o ria l  L ...............................
157 N o rth  R eading: W eeks M e m o ria l L ...................................
158 N o rto n  P . L ......................................................................................
159 O range: W h eele r  M e m o ria l L i b r a r y ..............................
160 O xford: C h a r le s  L a rn e d  M e m o ria l L ...............................
161 S c itu a te : A llen  M e m o ria l L ...................................................
162 N o rth  S c itu a te: P e i r c e  M e m o ria l L ...........................
163 Seekonk: S m a rt  M e m o ria l L .................................................
164 S h a ro n  P . L ......................................................................................
165 S p en ce r: R ic h a rd  Sugden P . L .............................................
166 S w an sea  F . P . L ............................................................................
167 T em p le to n : B oynton P .  L ........................................................
168 U x b rid g e  P . L .................................................................................
169 Ware,: Young M e n 's  L ib ra r y  A sso c ...................................
170 W a re h a m  F .  L ................................................................................
171 Way lan d  F . P .  L ............................................................................
172 W estb o ro u g h  P . L ........................................................................
173 W eston  P . L .....................................................................................
174 W e stp o r t P .  L .................................................................................
175 W estp o rt F .  P .  L . (C e n tra l  V i l la g e ) ...........................
176 W estw ood P . L ...............................................................................
1 77 W hitm an P .  L .................................................................................
178 W ilb rah am  F .  P . L. (N o rth  W ilb r a h a m ) .......................
179 W illiam sto w n  P . L .......................................................................
180 W ilm ing ton  P . L ............................................................................
181 W inchendon: B e a ls  M e m o ria l L ..........................................
182 W ren th am : F is k e  P .  L ..............................................................
P o p u la tio n  2,000 -  4,999
183 Acton: M e m o ria l L .....................................................................
184 A cushnet: R u s s e ll  M em . L . (A cu sh n et S ta tion , New
B e d fo rd ) ......................................................................................
185 A sh b u rn h am : S te v en s  P .  L .....................................................
186 Avon F . P . L ...................................................................................
187 A y er P . L ..........................................................................................
188 B a r re :  Tow n L ..............................................................................
189 B e lch erto w n : C lapp  M e m o ria l L .........................................
190 B o u rn e : Jo n a th a n  B o u rn e  P . L .............................................
191 C h a r lto n  P . L .................................................................................
192 C hatham : E ld re d g e  P . L ..........................................................
193 South C hatham : P i lg r im  L ...............................................
194 C h e s h ire  P . L .................................................................................
195 C o h a sse t:  P a u l P r a t t  M e m o ria l L .....................................
196 * N an task e l L . (N o rth  C o h a s s e t ) .....................................
197 D e e rfie ld : D ick in so n  L .............................................................
198 South D e e rfie ld : T ilto n  L ..................................................
199 D enn is: M e m o ria l L. A sso c ...................................................
200 E a s t  D enn is: Ja c o b  S e a rs  M e m o ria l L .....................
201 South D en n is  F . P . L . A sso c ...........................................
202 W est D en n is  F . P . L ............................................................
203 D ighton  P . L ....................................................................................
204 D oug las: S im on F a ir f ie ld  P . L. (E a s t  D oug las) . . .
205 D over: Tow n L ..............................................................................
206 *D uxbury  F . L ..................................................................................
207 E sse x : T . O. H. P . B u rn h a m  F . L .....................................
208 ^ F re e to w n : G. H. H athaw ay L. ( A s s o n e t) .......................
209 E . F re e to w n : J a m e s  W hite M em . L ...........................
210 G eorge tow n: P eab o d y  L ............................................................
211 G ran b y  P . L .....................................................................................
212 G ro to n  P . L ......................................................................................
213 G ro v e la n d : L a n g ley -A d a m s  L ..............................................
214 H adley: G oodw in M e m o ria l L ...............................................
D o r is  A. N i c k e r s o n ...........................................  5,824
H e s te r  L . M i t c h e l l ..............................................  7,841
E liz a b e th  L . D e n n i s ...........................................  5,155
M rs . N e llis  F .  G o u l d ........................................  7,290
R uth  E . O ld f ie ld .....................................................  8,482
E d ith  K. P r o c t o r .................................................. 5,282
M. L o is  F le w e ll in g ..............................................  5,667
D o r is  M. Lunn ..................................................... 7,708
O live  R. M o r g a n .................................................. 7,253
E th e l H e r s e y ...........................................................  5,293
M rs . L a u ra  E . P a l e t t a ..................................... 9,282
S y lv ia  D e S a n t i s ..................................................... 6,619
M rs . Hugh B ro w n .................................................  8,428
M rs . I s a b e l le  L a c k e t t ........................................
M rs . E d w ard  C o n w a y ........................................
M ario n  F .  B a t c h e l d e r ........................................ 9,362
M rs . H aro ld  P . F o s t e r ..................................... 6,083
H e n ri A. Y e l le ........................................................  5,160
M abel E . G la s s o n .................................................  6,161
Jo h n  B . T u c k e r .....................................................  7,777
M rs . L ill ia n  E . F i n n i e ..................................... 8,341
M rs . S a ra h  H. K n o w le s ....................................
M rs . A nita  R. A r n o l d ........................................  7,290
M rs . M ild red  F . B o lan  ( a c t in g ) ....................  7,814
M rs . M ild red  E. D i c k in s o n ........................... 7,611
M rs . T h e lm a  E . T h u r s t o n ..............................  9,043
M rs . E v a  G. A k e r s ..............................................  5,384
M rs . B e r t i l le  H. S ta n o v ic h ..............................  7,596
M ary  L . S m ith  .....................................................  7,603
M rs . E a r l  E . R eed  . . ........................................  8,612
M a r jo r ie  F e r r i s .................................................. 7,359
G la d y s  A insw orth ’.................................................. 8,130
Je a n n e tte  F . F a v r e a u ........................................  6,257
M rs . D o ro th y  C a b r a l ........................................  6,343
M rs . M a rie  C a r d e r ...........................................
M rs . L i ll ia n  L a l l y ............................................... 8,480
M rs . P h y llis  H i l l ..................................................  9,345
M rs . G e ra ld  F . D in g m a n .................................. 5,600
M rs . L a ila  W. K u r a l t ........................................  5,911
M rs . C la ra  P . C h ip m a n ..................................... 9,408
M rs . E a r l  H o lm an  ( a c t in g ) ..............................  6,710
E r n e s t  A. H a l l ........................................................  5,960
M rs . M a ria n  L . P i p e r ........................................  4,681
M rs . W anda B o u r g e a i s ..................................... 4,892
M rs . J o s e p h  C . B a i l e y ..................................... 2,588
Anna Q u ig le y ............................................................ 2,994
M rs . Ida N a p a r s t e k ...........................................  3,479
M rs . M abel L. L i n c o l n ..................................... 3,591
M rs . F r a n c i s .K e tc h e n ........................................  4,918
H annah E . W e e k s .................................................. 4,881
M rs .  C a r r i e  L . C u l v e r ..................................... 3,466
M rs . E le a n o r  M. P a g e ........................................  3,116
M rs . L . W ilb e r E l d r i d g e .................................
M aude I. M a n g s .....................................................  2,188
M rs . S a ra h  E . H eyw ood ..................................... 4,729
M rs . C a th e r in e  B o n a n n o .................................
M rs . F ra n k lin  T h o r n ........................................  3,111
M rs . E a r le  W h ite ..................................................
C o ra  B u rn e tt  ......................................................... 3,322
M rs . D ean S. S e a r s ...........................................
M rs . L eon  T . H a l l ...............................................
M rs . E rn e s t in e  P e r r y ........................................
M rs . E m ily  P i l l in g ............................................... 3,315
R o sa lie  E . W i l l i a m s ...........................................  2,666
M rs . E m ily  E . B e r t s c h y .................................. 2,245
M rs . M. B. F ig m ic ............................................... 4,280
F r a n c e s  S. L o w e ..................................................  2,031
M rs . E a r l  E v a n s ..................................................  2,573
M rs . R o b e r t  S p e n c e r ........................................
M rs . P e a r l  A. P o o le ............................................ 2,821
M rs . H o m e r C . T a y l o r ..................................... 2,853
C la r i s s a  E . C o b u r n ...........................................  3,497
M rs . J .  B. W o o d ..................................................  2,643
G ra c e  A. C r o s i e r ..................................................  2,893
*No R e p o rt
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BOOKS SALARIES
M UN ICIPA L TO TA L AND AND HOURS
APPRO PRIA TIO N INCOM E PER IO D ICA LS SERVICES O P EN  VOLUMES CIRCULA TION
6,173.00 6 ,173.00 1,069.16 4 ,549.64 12 13,698 20,372 140
19,599.95 21,897.29 3,580.00 11,672.00 42 29,324 62,599 141
7,395.97 8,024.09 1,118.07 4,975.21 46W -45S 14,526 29,193 142
6,118.10 8,988.05 1,419.14 2,670.50 22-i 22,000 18,351 143
22,208.73 22,208.73 4 ,884.04 11,094.71 28 34,836 74,803 144
6,852.98 7,224.36 1,828.21 2 ,917.50 36 16,000 32,858 145
8,100.00 8 ,381.18 2,200.00 4 ,509.00 15 8,000 38,546 146
10,742.00 10,742.00 2,655.00 7,342.00 39 22,602 55,005 147
8,672.56 8,672.56 970.00 4 ,700.00 36 15,103 26,996 148
3,500.00 7,934.04 1,664.96 3,120.79 39 10,000 25,228 149
5,227.83 6,344 .08 1,433.88 2 ,671.77 21 17,741 26,365 150
5,400.00 9,961.01 1,599.45 5 ,382.12 43 23,608 36,043 151
2,495.92 2,495.92 970.14 1,136.32 8 13,818 17,322 152
3,480.30 3 ,480.30 950.00 1,271.40 io £ - - 20,504 153
— — 2 1,889 550 154
8,336.00 8 ,336.00 1,550.00 4 ,898.00 36 18,014 40,775 155
26,066.40 28 ,391.57 3,708.30 17,503.26 64 26,268 76,954 156
7,960.00 7 ,960.00 2,872.00 4 ,723.00 38 15,422 45,527 157
4,446.00 5 ,046.35 1,783.28 2,168.06 11 10,290 11,706 158
11,931.00 11,931.00 2 ,358.53 6,356.55 36 - - 50,317 159
11,053.54 11,703.81 1,863.29 6 ,456.50 35 9,000 24,245 160
17,958.57 19,203.84 3 ,967.57 9,229.05 65 13,381 68,730 161
7,876.39 8,566.35 2 ,424.18 3,625.63 38 11,156 33,163 162
- - - - - - - - 5 - - 9,829 163
17,878.00 18,804.00 4 ,954.00 8,094.00 34 2,068 100,313 164
1,000.00 14,256.51 2,189.46 3,098.92 34 20,192 36,898 165
4,500.00 5,892 .49 1,075.89 3,425.10 12 17,728 29,558 166
3,839.49 4,590.41 414.46 1,875.00 8 19,945 17,024 167
9,600.00 12,850.00 900.00 5 ,900.00 38 24,000 67,791 168
6 ,196.68 13,105.17 1,648.44 6,178.81 30 23,409 22,689 169
3,000.00 5 ,680.90 831.25 1,868.00 30 - - 23,338 170
23,585.15 26 ,427.29 4 ,169.06 10,500.94 4 6 | 42,223 60,812 171
11,933.06 13,983.08 1,859.48 7,107.97 39 25,038 42,107 172
33,843.69 39 ,191.20 6 ,032.33 22 ,069.02 60 43,083 99,912 173
250.00 250.00 128.30 50.00 3 5,555 2,126 174
1,850.00 1,850.00 861.47 737.91 6 9,175 10,586 175
35,823.58 35 ,823.58 4 ,250.00 21,443.33 46 17,944 74,374 176
8,325.71 9,925.71 1,721.74 6,070.41 29 27,000 34,758 177
12,637.00 13,204.15 2,388.63 6 ,887.80 39 12,865 26,616 178
7,500.00 7 ,500.00 2,594.70 4,365 .43 35 25,983 50,016 179
8,859.00 8 ,934.00 3,439.00 3,775.00 23 18,000 34,116 180
8,288.13 8 ,957.87 1,643.88 4 ,400.00 25 21,088 25,364 181
2,140.00 2,265.00 328.30 900.00 18 12,849 4,592 182
6,090.00 7,070.00 1,500.00 3,921.71 40 20,367 38,416 183
3,248.00 3 ,691.78 268.56 1,412.92 11 9,471 10,907 184
5,754.00 6 ,154.00 1,315.87 2,050.00 27 16,461 28,884 185
540.64 9 ,180.33 1,697.30 4,223.11 33 13,336 30,596 186
5,000.00 5 ,422.14 1,373.35 2,468.75 21 20,000 14,742 187
5,500.00 5 ,500.00 1,151.96 4 ,044 .46 25 - - 14,089 188
1,748.07 2,389.49 733.00 955.00 9 | 8,457 189
17,502.82 17,871.97 4,956 .67 8 ,785.40 24 33,117 70,324 190
1,034.02 2,243.94 367.92 654.00 32-2 12,024 9,853 191
6,000.00 7,847.56 1,652.10 3,606.00 20W -42S 14,664 27,031 192
600.00 757.76 298.51 262.50 3W -6S 2,792 3,809 193
1,248.60 1,409.50 590.56 780.00 16 9,800 7,919 194
19,563.22 21,743.60 3 ,473.66 11,567.01 54 - - 76,785 195
— — - - - - 196
875.00 1,375.00 622.77 671.75 8{ 12,500 8,588 197
3,221.36 4 ,753.86 689.63 1,301.25 9W -8S - - 12,770 198
1,672.23 7,951.11 540.89 352.00 6W -7S 6,000 10,641 199
1,172.23 1,986.53 206.81 141.25 - - 5,499 3,617 200
1,500.00 1,738.72 1,080.78 29.00 1*W -3S 3,600 3,450 201
1,672.22 3 ,441.62 578.71 200.00 4 2,300 5,419 202
1,936.00 1,936.00 529.75 600.00 6 11,683 15,621 203
4,955.13 5,319.91 1,151.64 3,231.00 23 11,000 12,871 204
2,689.50 2,939.50 1,238.28 1,321.90 18 22,880 18,642 205
— — — 2061,000.00 2 ,445.12 640.00 1,226.90 16 12,170 6,355 207
- - 208850.00 874.00 340.50 282.02 6 2,924 3,737 209
3 ,455.89 4 ,319.62 670.48 960.00 13 12,900 17,247 210
2 ,550.00 2,550.00 796.91 900.00 io £ 14,589 13,895 2116,445 .62 12,059.46 2,494.47 4 ,704.00 32 21,111 26,583 2122 ,132.50 2,718.19 722.45 725.25 10 15,033 12,035 2132 ,492.83 2,615.26 689.96 955.89 10 14,216 12,373 214
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LIBRARY LIBRARIAN POPULATION
H am ilto n  F .  P .  L .................................................................................
H anover: Jo h n  C u r t is  F .  L ...........................................................
H anson  P . L . (R .F .D . South H an so n )........................................
H ard w ick : P a ig e  M e m o r ia l  L ......................................................
G i lb e r tv i l le  P . L ...........................................................................
H arw ich : B ro o k s  P .  L .....................................................................
H a rw ich  P o r t  L . A s s o c .............................................................
W est H arw ich : C h a se  L ...........................................................
H a tfie ld  P . L ..........................................................................................
H o llis to n  P . L .......................................................................................
H opedale: B a n c ro f t  M e m o ria l L . ...........................................
H opkinton P .  L ......................................................................................
K ingston : F r e d e r i c k  C . A dam s P .  L .......................................
L a k e v ille  P . L . (R .F .D . M id d le b o ro u g h ) ..............................
L a n c a s te r :  Tow n L ............................................................................
L a n e sb o ro u g h  P . L .............................................................................
Lenox: L . A s s o c .................................................................................
L in c o ln  P .  L ..........................................................................................
L ittle to n : R euben  H o a r  L ...............................................................
M a n c h e s te r  P . L .................................................................................
M arion : E liz a b e th  T a b e r  M e m o ria l L ....................................
M a rsh f ie ld : V e n tre s s  P . L ...........................................................
M a tta p o ise tt  F . P . L ........................................................................
M edway: D ean L . A sso c .................................................................
W. M edw ay F .  P . L .....................................................................
M e rr im a c :  T h o m a s  Hoyt M e m o ria l L ....................................
M iddleton: F l in t  P . L .......................................................................
M il lis  P . L ..............................................................................................
N ahan t P . L ............................................................................................
N an tucket: A th e n e u m .....................................................................
N ew bury: Town L. (B y fie ld ) ........................................................
N o rfo lk  P . L ..........................................................................................
N o rth  B ro o k fie ld  F . P . L ...............................................................
N o rth b o ro u g h  F . L .............................................................................
N o rth fie ld : D ick in so n  M e m o ria l L ...........................................
N o rth fie ld  F a r m s  L . (R .F .D . N o rth fie ld ) .......................
* N orw ell: J a m e s  L ..............................................................................
*A ccord : W m. J .  L e o n a rd  L . (R .F .D . R ockland) . . .
O r le a n s :  Snow L .................................................................................
P e m b ro k e  P . L .....................................................................................
B ry a n tv ille : C obb L ....................................................................
P e p p e re l l:  L a w re n c e  M e m o ria l L ............................................
* P la in v ille  P .  L ......................................................................................
P ro v in c e to w n  P . L .............................................................................
*R aynham  P . L .......................................................................................
R ehoboth: B lan d in g  F . P . L ..........................................................
R o c k p o rt P . L .......................................................................................
P ig e o n  C ove L ................................................................................
R ow ley F . P .  L .....................................................................................
R u tland  F .  P . L ....................................................................................
S a l is b u ry  P .  L ......................................................................................
S heffie ld : B u sh n e ll-S a g e  M em . L ..............................................
S h irley : H azen  M e m o ria l L ..........................................................
Southborough: F ay  L .........................................................................
*Southw ick P . L ......................................................................................
S te rlin g : C onan t F .  P . L ................................................................
S to ck b rid g e : L . A sso c .....................................................................
*Stow: R an d a ll M e m o ria l L ............................................................
S tu rb r id g e : J o s h u a  Hyde P . L .....................................................
Sudbury: G oodnow  P . L . (So. S u d b u ry ) .................................
S utton F . P . L . (R .F .D . M il lb u r y ) ...........................................
T is b u ry  P . L. (V in ey a rd  H a v e n ) ..............................................
T o p sfie ld : Tow n L ..............................................................................
T ow nsend  P .  L ......................................................................................
T y n g sb o ro : L i tt le f ie ld  L ................................................................
Upton: Town L ......................................................................................
W a rre n  P . L ...........................................................................................
W. W a rre n : L . A sso c ................................................................
W enham  P . L .........................................................................................
W est B oy ls ton : B e a m an  M e m o ria l P . L ................................
W est B r id g e w a te r  P . L ....................................................................
W estfo rd : J .  V. F le tc h e r  L ...........................................................
W e s tm in s te r :  F o rb u s h  M e m o ria l L .........................................
W illiam sb u rg : M eek in s  M em . L ................................................
H ay d en v ille  P . L ...........................................................................
Y a rm o u th  L . A sso c . (Y arm o u th  P o r t ) ....................................
South Y a rm o u th  L. A s s o c ........................................................
W est Y a rm o u th  P . L ...................................................................
M rs . F r e d  B row n ..............................................  4,116
M rs . M a ria n  M a c D u ff ........................................ 4,258
M rs . R uth  M. C . T a y lo r ..................................... 3,763
M rs . E u g en e  H a n s o n ...........................................  2,271
Ruth  H. H i t c h c o c k ..............................................
M rs . V irg in ia  S. D o a n e ....................................  3,367
M iss  J e r r y  S. M c K e e .......................................
M ary  D. H e n tz ........................................................
M rs . T h e r e s a  M. G o d in ....................................  2,236
M rs . Ruth  E . L o c k e ........................................... 4,471
M rs . C o n s ta n ce  C l a r k ........................................ 3,773
M rs . E liz a b e th  S tro n g ........................................ 4,407
M rs . M ario n  L e n a r i ........................................... 4,089
M rs . D elp h a  B . T u r n e r ....................................  2,382
M rs . G e o rg e  T . O s b o r n ....................................  3,835
M rs . F r a n c e s  S. M a r t i n .................................  2,681
E liz a b e th  D a ly ........................................................ 3,592
M rs . M a ry a lic e  T h o m a ....................................  2,949
M rs . E l in o r  W. E v a n s ........................................ 3,079
M rs . D o r is  H. C o n n o r s ....................................  3,376
M rs . D o ro th y  A. H i l to n ....................................  2,776
E dna C . P r a t t ........................................................ 4,959
D o ro th y  L . F o x ..................................................... 2,661
M rs . F lo re n c e  J .  W a d le i g h ..........................  4,169
M rs . A. B . C o le .....................................................
M rs . J e a n  A. S t u a r t ...........................................  2,980
Ruth  T y l e r ..............................................................  3,370
M rs . P a t r i c ia  O ls te a d ........................................ 3,030
M rs . T . E v e r e t t  L i t t l e ....................................  3,231
M rs . I re n e  S m i t h .................................................. 3,642
K a th ry n  B r o w n ..................................................... 2,281
M rs . E d w ard  M c C l u r e ....................................  2,769
M rs . E d w ard  W. M c E v o y .................................  3,455
E liz a b e th  M. H i l l i a r d ........................................ 4,943
M rs . D avid  C o o k .................................................. 2,337
M rs . L a w re n c e  H a m m o n d ..............................
M rs . Jo h n  R e a r d o n ..............................................  4,127
A lice  K. J o h n s o n ..................................................
Ruth  L . B a r n a r d .................................................. 2,201
M rs . R ic h a rd  H a m m o n d .................................  3,838
M a rie  M a t t a ............................................................ -j-f
M rs . A lice  W. K n i g h t ........................................ 3,437
M rs . P e t e r  K i lh a m ..............................................  2,557
M rs . M ario n  B . H a y m a k e r ..............................  3,415
M rs . E dm und K e o u g h ........................................  3,307
M rs . R. R. M a n s f i e l d ........................................ 4,211
Ire n e  H. W ils o n .............................    4,633
M rs . M ario n  F .  F r a n c i s .................................  - -!
M ario n  G. T o d d .....................................................  2,007
L in d a  A. H anff ..................................................... 2,43d
M rs . D e lia  F . G e o r g e ........................................  2,807\
W illa rd  C . F r e n c h ..............................................  2,110
M rs . H ow ard  M. L o n g le y .................................  2,832
M rs . S a ra h  V. S t iv e r s  H u t t ........................... 3,173
M rs . W illiam  B l a k e ...........................................  4,479
M rs . C lay to n  O r r .................................................. 2,724
E le a n o r  D u s e n b u ry ..............................................  2,292
M ary  S. C r o w l e y .................................................. 2,195
M rs . R o b e r t S t r e e t e r ........................................  3,413
E liz a b e th  E . A tk in so n .......................................... 3,646
M rs . J a n ic e  B. S h a w ...........................................  3,423
M rs . M a r jo r ie  C lo u g h ........................................  2,163
M rs . C lay to n  F . R o c k ........................................  2,208
M rs . D o ro th y  D. B a r b e r .................................  3,365
L en a  M. C o b u rn .....................................................  2,868
M rs . C la re n c e  E . F o r s b e r g ........................... 2,921
M rs . L ill ia n  F . H a t h a w a y ..............................  3,509
R o se  T . F a n e u f .....................................................
M rs . E d g a r  E . J o i n e r ........................................  2,245
M rs . M ario n  R. S n o w ........................................  4,143
M rs . H aze l F l e t c h e r ...........................................  4,558
M ay E . D a y ...............................................................  4,923
M rs . D an ie l W. H av en e r and
M rs . A r th u r  J .  S m i t h ........................................  3,505
M rs . F r e d e r i c k  S m ith ........................................  2,248
M rs . A lb e rt M o sh er, J r .....................................
M rs . M a rth a  U. W h ite ........................................  4,156
M rs . C a ro lin e  R . S i e b e n s ..............................
M rs . E le a n o r  E . F i n n ........................................
*No R e p o rt
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IN M A SS A C H U SE TTS--C ontinued
...
BOOKS SALARIES
M UNICIPAL TO TA L AND AND HOURS
APPRO PRIATION INCOM E PERIO DICA LS SERVICES OPEN VOLUMES CIRCULA TION
5,236.00 5 ,362.00 1,838.44 2 ,843.38 22 13,600 25,040 215
none 4 ,060.83 485.95 1,214.29 16^ - - 11,678 216
2,778.28 2 ,778 .28 1,118.28 775.00 6 - - 17,257 217
600.00 1,311.75 464.35 250.00 5 — 2,843 218
408.61 1,799,66 160.02 720.00 12 6,632 3,088 219
4,750.46 4 ,943.83 1,024.01 2,124.46 9 9,708 29,963 220
1,343.72 1,652.72 501.74 588.00 4W -8S 6,261 8,481 221
2,000.00 2,657.50 462.37 1,286.50 4W -8S 12,580 9,125 222
3,820.82 3,820.82 1,305.37 2,032.00 9 9,225 23,585 223
3,478.00 3,703.39 1,610.69 1,215.00 15i 13,000 32,571 224
8,111.09 11,045.09 1,161.93 5,748.95 30 20,270 40,892 225
4,000.00 6,339.72 1,894.81 3,100.00 21 9,000 35,243 226
3,500.00 3,500.00 990.38 2,358.47 33} 16,346 26,105 227
2,500.00 2,585.00 398.28 964.63 8W -10S 7,997 9,376 228
8,942.38 14,410.82 2 ,703.28 6,665.30 39 43,661 36,559 229
1,033.35 1,147.15 778.30 271.00 7 - - - - 230
1,339.03 26 ,076.24 4,464.84 12,995.58 66 57,201 67,953 231
9,450.00 10,541.13 1,650.00 6,626.00 22 - - 30,412 232
10,528.80 11,763.11 2,084.50 7,125.00 50 22,037 29,956 233
15,710.16 15,710.16 2,297.78 8 ,463.89 30 15,616 40,003 234
4,067.50 5 ,634.32 1,416.60 2 ,576.38 30 16,000 23,152 235
5,668.00 5 ,919.90 2,071.54 4 ,397.78 20 22,033 28,690 236
4,369.02 4 ,518.65 973.08 2,223.58 16-18 11,437 18,754 237
1,203.75 1,416.25 626.83 704.00 8 5,622 9,867 238
2,167.90 2,167.90 775.31 747.75 11 12,926 20,114 239
2,000.00 2,962.00 537.99 1,152.00 15 8,950 8,423 240
5,277.44 6 ,266.86 1,013.35 1,530.00 14 12,927 9,364 241
3,676.43 3,676.43 1,458.68 1,699.45 15 6,700 13,196 242
12,219.40 13,012.40 3,207.05 6,618.01 22W -40S 54,925 35,504 243
9,980.00 16,329.03 1,429.60 8,049.49 18W -36S 43,000 34,447 244
1,200.00 1,200.00 417.58 352.00 4,308 4,214 245
1,058.84 1,383.94 453.08 420.00 8 5,233 5,156 246
4,847.00 4 ,847 .00 - - 30 11,674 14,037 247
11,911.00 13,209.65 4,065.11 4 ,733.35 24 22,816 29,084 248
5,950.00 6 ,935.38 711.58 3,589.40 29 14,900 29,678 249
150.00 300.00 100.00 200.00 4 ■■ 2,579 250
251
j  3,453.16 4 ,957.80 905.19 1,242.00 16W -22S 12,838 20,788
252
253
9,920.00 10,270.00 2,600.00 4 ,700.00 37 - - 43,812 254
none - - 300.00 596.00 8 12,515 2,746 255
jj 3,551.37 6,657.57 1,059.68 2,046.50 30 28,711 20,461 256
257
258
259
260
H 7,397.38 7 ,709.07 1,205.00 4 ,500.00 27 14,558 15,681
__ 225.00 125.00 100.00 4 __ 3,009
111 8,141.63 8,156.51 1,789.47 4,639.61 29 11,568 35,496 261
I f  2 ,904.36 2 ,904.36 1,377.11 1,067.52 12 4,052 8,403 262
1,215.63 1,476.63 610.99 500.00 10 20,000 21,681 263
[ 1,000.00 1,212.17 318.60 600.00 12 - - 3,549 264
U  2,806.19 2 ,806.19 849.67 1,157.40 15 - - 9,462 265
'  7 ,164.00 7,734.81 1,277.18 3,404.25 28 16,553 16,117 266
3,000.00 3,000.00 1,045.68 849.00 12 - - 18,441 267
6,800.00 6,800.00 880.00 3,174.00 29 28,877 35,485 268
269
2702,119.04 2,742.81 1,154.72 1,322.75 22}W -21S 9,201 17,936
4,500.00 21,707.32 2 ,832.49 10,946.96 49W -55S 25,000 36,915 271
- - - - - - - - - - - - - - 272
3,000.00 3,000.00 579.07 778.00 15 12,038 6,310 273
8,700.00 11,799.69 4 ,200.00 4,192.25 27 22,550 53,249 274
2,665.00 2,826.32 1,253.42 744.85 12 14,119 10,436 275
5,000.00 5,371 .29 1,356.09 2 ,588.00 13W -15S 15,496 20,775 276
5,340.00 5 ,839.55 2 ,195.68 2,343 .88 20 21,180 35,280 277
2,700.00 3 ,437.59 699.58 1,240.00 20 18,497 13,394 278
3,038.14 3,633.74 669.29 1,445.00 10 12,273 13,174 279
1,400.00 1,580.00 632.94 839.50 10 - - 15,719 280
1,588.97 2,354.62 467.50 882.00 19j - - 7,933 281
1,358.96 1,387.94 50.90 550.00 15 - - 5,765 282
4,199.66 4,331.66 1,486.88 2,553.85 17 — 21,370 283
8,729.74 10,285.46 1,814.08 4,946.31 23 18,224 18,164 284
5,884.00 7,937.97 2,131.97 3,679.00 25 21,471 20,453 285
5,869.06 6,554.80 1,202.40 2,634.90 18 22,824 27,316 286
5,714.81 6,489.27 1,647.60 2,205.40 20} 11,870 12,925 287
none 4,083.91 424.66 940.00 16 14,431 9,613 288
300.00 300.00 - - 120.00 2 - - 5,316 289
2,210.15 7 ,056.09 1,218.28 1,188.24 10 16,000 6,913 290
3 ,210.15 4,334 .43 909.42 1,055.75 15 11,640 21,350 291
1,210.14 1,210.14 495.53 600.00 8 - - 15,226 292
20 P .D . 44
STA TISTICS O F  F R E E  PU B L IC  LIBRARIES
LIBRARY LIBRARIAN
P o p u la tio n  0 - 1,999
293 A lfo rd  F .  P . L . (S tate  L ine  P . O . ) ..............................
294 A shby F . P . L ................................................................................ . * ]
295 A shfie ld : B e ld in g  M em . L ................................................................
296 B eck e t: A t h e n a e u m ...........................................................................
297 B e rk le y  P .  L . (R .F .D . T a u n t o n ) .................................... ] . . ‘
298 B e r lin  F .  P .  L .........................................................................................
299 B e rn a rd s to n :  C u sh m an  L ..................................................................
300 B lan d fo rd : P o r t e r  M em . L ...............................................................
301 B o lto n  P .  L ................................................................................................
302 B oxb o ro u g h  F . P . L . (R .F .D . W est A c to n ) ..............................
303 B o x fo rd  P .  L .............................................................................................
304 W. B oxford : C a th e r in e  In g a lls  M em . L ..............................
305 B o y ls to n  P . L ...........................................................................................
306 B re w s te r :  L a d ie s  L . A s s o c .............................................................
307 B r im f ie ld  P . L .........................................................................................
308 B ro o k fie ld : M e rr ic k  P .  L .................................................................
309 B u ck lan d  P .  L . ......................................................................................
310 C a r l i s le :  G le a so n  F .  P .  L ................................................................
311 C a r v e r  P . L ...............................................................................................
312 C h a rle m o n t: F .  Tow n L .....................................................................
313 C h e s te r :  H am ilto n  M e m o ria l  L .....................................................
314 C h e s te r f ie ld  P . L ...................................................................................
315 C h i lm a rk  P .  L ..........................................................................................
316 C la rk s b u rg :  Tow n L . (R .F .D . NORTH A D A M S ).................
317 C o lra in : G risw o ld  M em . L ...............................................................
318 Conw ay: F ie ld  M em . L .......................................................................
319 C um m in g to n : B ry a n t  F . L ................................................................
320 D u n s ta b le  F . P . L ..................................................................................
321 E a s t  B ro o k fie ld  P . L ............................................................................
322 E a s th a m  P .  L ...........................................................................................
323 E d g arto w n  F . P . L .................................................................................
324 E g re m o n t F .  L . (So. E g re m o n t) .....................................................
325 E rv in g  P . L ................................................................................................
326 F lo r id a  F . P . L .......................................................................................
327 G ay H ead P . L .........................................................................................
328 G ill: P r e n tic e  S la te  M em . L . (R .F .D . T u r n e r s  F a l ls )  . .
329 G o shen  F .  P . L ........................................................................................
330 G osno ld  F . P .  L . (C u t ty h u n k ) ........................................................
331 G ra n v il le  P .  L .........................................................................................
332 H alifax : H o lm es P . L ..........................................................................
333 H am pden F .  P .  L ....................................................................................
334 H ancock: T a y lo r  M e m o ria l L .........................................................
335 H a rv a rd  P .  L ............................................................................................
336 H eath  P . L ..................................................................................................
337 H in sd a le  P . L ...........................................................................................
338 H olland  P . L . (R .F .D . S o u th b r id g e ) ...........................................
339 H u b b a rd s to n  F . P . L .............................................................................
340 H unting ton  F .  P . L ................................................................................
341 L e v e re t t:  F ie ld  M e m o ria l L ............................................................
342 L eyden : R o b e r tso n  M e m o ria l L . (S ta r  R oute
G r e e n f i e ld ) .........................................................................................
343 « M ashpee  F . P . L .....................................................................................
344 M endon: T a ft P . L .................................................................................
345 M id d le fie ld  P . L ......................................................................................
346 « M illv ille  P . L ...........................................................................................
347 M onroe  P .  L . (M u n ro e  B r i d g e ) .....................................................
348 M o n te rey  P .  L ..........................................................................................
349 M o n tg o m ery  P . L ...................................................................................
350 M t. W ash ing ton  P . L . (C opake F a l ls ,  New Y o rk ).................
351 New B r a in t r e e  F .  P .  L .......................................................................
352 New M a rlb o ro u g h : Tow n L . (M ill R iv e r ) .................................
353 New S alem  P .  L ......................................................................................
354 Oak B lu ffs  P . L .......................................................................................
355 O akham : F o b e s  M e m o ria l L ...........................................................
356 O tis  P .  L .....................................................................................................
357 P ax to n : R ic h a rd s  M e m o ria l L ........................................................
358 P e lh a m  F .  P . L .......................................................................................
359 P e te r s h a m : M e m o ria l L ....................................................................
360 P h illip s to n : P h i l l ip s  F . P . L ...........................................................
361 P la in f ie ld :  Shaw M e m o ria l L ..........................................................
362 P ly m p to n  P .  L ..........................................................................................
363 P r in c e to n  'P. L .........................................................................................
364 R ich m o n d  F . P . L ............................................................................... .
365 R o c h e s te r  F . P . L .................................................................................
366 Rowe: Tow n L ..........................................................................................
367 R o y a ls to n : P .  S. New ton L ................................................................
368 R u s s e ll  P . L ..............................................................................................
M rs . C h a r le s  W ilcox  . . .
L o is  W. T h a tc h e r .................
M rs . D onald  C r a f t .............
M rs . Ruth  B . S m ith  . . . .  
M rs . W a lte r  C ra v e n  . . . .  
M rs . K enneth  P i e r c e  . . . 
M rs . E dw in  D y e r , J r .  . . . 
M rs . D o r is  W. H ayden . . 
M rs . H ow ard  P .  D av is  . .
M rs . R e ita  I. B e a n ..............
B e r th a  P e r l e y .......................
M rs . I sa b e l  R ounds . . . . 
M rs . Owen K ennedy . . . . 
M rs . F a y th e  A. E l l i s  . . . 
M rs . R o b e r t  S t r e e t e r  . . . 
M rs . E ls ie  E . H o o k er . . . 
M rs . O r ta  M. K enney . . . 
M rs . H elen  L . W ilkie . . . 
M rs . M ad ele in e  A. Ow ens 
M rs . H o m e r S. T a n n e r  . . 
M rs . C la ra  S. R o se  . . . . 
M rs . H aro ld  R u s s e ll  . . . 
M rs . L u c in d a  P . V incent . 
M rs . R eg in a ld  H. W h ite . .
J e n n ie  M. R e a d ....................
R ubie R o b e r t s .......................
M rs . L e s l ie  J o y n e r  . . . . 
M rs . F lo re n c e  H am pton .
D o r is  L a v ig n e .......................
M rs . C h r is t in e  Young . . . 
M rs . P h ilip  B. N o r to n . . . 
M rs . C h a r lo t t  W eed o n . . .
John  H. C . C a r e ....................
W ilfred  IL S w if t....................
M rs . Ruth  L. J e f f e r s  . . .
M rs . G eo rg e  T i d d .............
M rs . T h o m a s  B a r ru s  . . .
G e o rg e  W. H a s k e l l ..............
M rs . M ary  M. D ick in so n  . 
M rs . E d ith  W. Hoyt . . . .  
M rs . L e s te r  B ry a n s  . . . .  
G e ra ld in e  C. C h r is t ia n s e n  
M rs . C h a r le s  P . A th e rto n
M rs . R uth  C o r e y .................
M rs . E d w ard  W. L ym an  . 
B lan ch e  E . H ick land  . . . .  
M rs . V ic to r  H i l lm a n . . . .
M rs . John  K i r b y .................
M rs . S a ra  B r i g g s .................
M rs . E d ith  M. H ow es . . .
L u c in d a  H i c k s .......................
M rs . V e s te l la  M. D a n ie ls  
M rs . E m il A n d e r s o n . . . .
M ary  E . M ahoney .............
M rs . W. E v a n s  C a se  . . . .  
N ew m an B . A b e r c ro m b ie . 
M rs . G ra c e  R. H all . . . .  
M ild red  R. K re id e m a k e r  . 
M rs . A lice  E . T h o m p so n  . 
M rs . R o b e r t  A. R h o ad es  . 
M rs . N o rm an  H aney . . . .  
M rs . D o ro th y  B u n k e r  . . .
E le a n o r  T . M a y o .................
M rs . K ate H. S o m es . . . .  
M rs . E d ith  B\ C a lh an e  . . 
M rs . R u s s e ll  E . S m ith  . . 
M rs . E d ith  M. L o rd  . . . .  
M rs . J e s s i e  E . B a s s e t t  . . 
M rs . M. A rv illa  D y e r  . . . 
M rs . P a t r ic k  D. W ille tte  . 
M rs . V ic to r  P a s s a g e  . . .
F r a n c e s  A. W r ig h t .............
M rs . K. W. W inslow  . . . .  
M rs . D o ro th y  N. S te v en s  . 
M rs . E ls ie  B. J e w e tt  . . . 
M rs . J a m e s  W alkinshaw  .
PO PULA TION
252
1,654
1,072
777
1,372
1,516
1,277
705
1,101
594
1,177
1,886
1,172
1,393
1,774
1.669 
1,138
1.669 
857
1,323
515
242
1,602
1,511
888
588
704
1,391
1,107
1,518
851
1.385 
537 
125
1,125
340
100
824
1,377
1,756
463
1,597
327
1,451
552
1,162
1,376
845
335
524
1,905
335
1,583
176
450
246
42
471
1,051
439
1.564 
522 
491
1.565 
658 
929 
748 
254 
760
1,196
837
1,439
207
848
1.385
«No R e p o rt
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IN M A SS A C H U SE TTS--C ontinued
M UNICIPAL
APPROPRIATION
TO TA L
INCOM E
BOOKS
AND
PER IO D ICA LS
SALARIES
AND
SERVICES
HOURS
OPEN VOLUMES CIRCULA TION
100.00 100.00 15.85 84.00 2 888 293
1,700.00 1,700.00 776.90 663.25 12 13,571 11,471 294
none 2,714.93 506.00 - - 15 - - 8,287 295
1,000.00 1,000.00 268.53 520.00 6 - - 3,435 296
1,500.00 1,500.00 none 320.00 6W -3S 9,403 4,934 297
1,313.31 1,886.98 493.93 412.00 8 10,633 3,626 298
357.28 2,629.12 541.48 791.48 H i 16,072 14,919 299
1,823.46 2,357.26 129.82 943.39 12-1 6,057 5,529 300
1,782.00 1,946.86 478.38 614.00 8 - - 5,086 301
937.60 1,005.41 465.59 150.00 3 i 4,380 4,590 302
514.57 1,529.40 691.06 690.76 9 12,219 5,382 303
610.20 1,527.98 600.28 632.53 10 9,615 4,819 304
4,061.63 4,698.40 700.14 2,593.00 14 17,499 28,630 305
1,799.68 2,846.22 404.33 1,064.83 11W -21S 6,500 13,168 306
1,675.97 1,970.45 502.03 511.84 10 7,027 3,243 307
3,413.00 3,653.00 700.00 1,268.00 27 15,245 9,731 308
850.00 1,015.68 490.28 275.00 8 8,238 9,099 309
1,861.00 2,303.32 532.75 592.75 8W -7S 7,954 9,799 310
780.63 829.84 346.66 363.20 6 11,041 10,308 311
500.00 992.73 622.81 350.00 10 - - 14,238 312
250.00 1,018.96 340.81 600.00 9W -7S 5,025 11,094 313
444.33 444.33 269.33 175.00 4W -5S 5,315 5,068 314
1,726.41 2,328.57 633.80 580.00 7W -8S - - 8,103 315
475.00 475.00 — 75.00 4 i 3,000 6,622 316
1,454.58 3,099.33 631.91 566.50 11 7,653 9,233 317
- - 6,893.73 953.36 1,530.00 15 11,320 11,924 318
400.00 400.00 394.68 - - 6W -8S - - 6,498 319
284.56 1,545.71 709.81 490.00 7 10,297 6,620 320
1,800.00 1,800.00 564.77 689.97 11 8,279 15,041 321
— - - - - - - 12 9,372 8,760 322
.6 ,500.00 8,750.00 2,384.35 4,578.00 1 9 |W -2 8 j S 24,397 30,688 323
375.00 375.00 150.00 225.00 5 - - 5,692 324
619.86 619.86 349.86 250.00 4 6,100 6,771 325
225.00 225.00 96.54 125.00 4 2,815 3,797 326
150.00 150.00 59.45 100.00 3 5,021 1,214 327
850.00 933.04 265.47 300.00 5 5,079 6,545 328
234.82 310.71 219.36 75.00 2 $ - 3 3,721 1,469 329
493.46 582.33 207.00 200.00 3 6,018 2,192 330
2,100.00 3,745.25 331.38 1,559.29 12IW -8S 9,272 8,574 331
3,475.00 3,475.00 1,146.62 1,657.00 2 8 j W - l l i S 5,323 17,430 332
2,477.50 2 ,523.43 1,230.47 1,191.26 12W -7 jS 7,186 13,303 333
506.55 506.55 - - - - 3 - - 334
4,345.61 7 ,315.12 1,508.58 3,457.95 22 22,334 15,421 335
284.79 543.83 174.13 100.00 2 i - - 1,255 336
788.00 788.00 - - - - 8 5,000 12,118 337
572.00 572.00 - - 175.00 3i 3,250 - - 338
3,775.97 4,326 .33 423.73 810.00 9 Î 7,000 2,708 339
644.70 644.70 305.76 314.41 6 3,287 4,360 340
733.60 765.09 245.70 313.00 10 3,981 7,103 341
100.00 315.74 159.09 72.80 4 1,172 1,192 342
- - - - - - — - - - - - - 343
1,400.00 1,575.00 547.22 520.00 10 10,300 8,147 344
140.42 140.42 48.57 25.00 4 |S 500 345
355.60 355.60 184.00 102.00 3 3,258 1,625 347
800.00 800.31 220.82 310.00 4W -8S 6,147 5,955 348
50.00 50.00 — none 1 1,950 - - 349
70.52 70.52 44.48 26.00 2 1,166 296 350
529.49 529.49 416.09 104.00 3 6,000 7,996 351
1,293.00 1,472.00 717.00 377.00 7 i 6,851 7,762 352
626.50 735.92 182.46 415.00 5 3,184 4,848 353
3,610.00 3,610.00 979.18 1,785.30 15W -30S 10,783 11,707 354
1,000.00 2,620.46 403.09 300.00 5 4,585 8,699 355
801.93 888.77 170.53 148.50 10 4,462 5,690 356
3,339.52 4,563 .68 1,574.67 1,401.96 15 12,924 14,784 357
228.00 228.00 150.00 78.00 2 4,000 1,333 358
300.00 5,970.40 - - - - 23^ 16,000 6,646 359
589.98 767.51 327.19 200.00 7 12,131 5,241 360
468.95 536.44 294.54 100.00 9 5,940 12,260 361
687.04 687.04 298.98 350.00 6 i 5,857 - - 362
2,847.68 3,290.06 1,189.90 716.05 15 10,000 13,562 363
910.00 910.00 304.00 360.00 13 3,984 7,081 364
693.65 701.69 441.69 260.00 5 7,355 2,435 365
800.00 877.05 118.29 290.00 5i-W -9iS 5,500 3,794 366
628.30 760.03 299.24 200.00 5 ? 9,219 2,232 367843.00 843.00 422.74 375.00 4 3,000 4,500 368
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STA TISTICS O F F R E E  P U B L IC  LIBRARIES
LIBRARY LIBRARIAN PO PULA TION
369 S a n d isfie ld  P . L . (New B o s to n ) ................................
370 Sandw ich: W eston  M e m o ria l L ................................
371 Savoy: B r i e r  B ra n c h  L.................................................
372 S h e lb u rn e  F . P . L . (S h e lb u rn e  F a l l s ) .................
373 S h e lb u rn e  F a l ls :  A rm s  L ....................................
374 S h e rb o rn : D ow se M e m o ria l L .................................
375 S h u tesb u ry : M. N. S p e a r  M e m o ria l L .................
376 Southam pton: E d w a rd s  L ............................................
377 S u nderland : G ra v e s  L ........................... ......................
378 T o llan d  F .  P . L . (G ra n v ille  P . O .) .......................
379 T ru ro :  C obb M e m o r ia l  L ...........................................
380 T y rin g h a m  F . P . L .........................................................
381 W ales  F . P . L ....................................................................
382 W arw ick  F . P .  L ..............................................................
383 W e llfle e t P . L ....................................................................
384 «W endell F .  L . (W endell D e p o t ) ..............................
385 W est B ro o k fie ld : M e rr ia m  G ilb e r t  P . L . . . .
386 W est N ew bury  P . L ........................................................
387 W est S to ck b rid g e  P . L ..................................................
388 W est T is b u ry  F . P .  L ...................................................
389 W estham pton : M em . L . (R .F .D . E a s th a m p to n )
390 W hately: S. W. D ick in so n  M em . L ........................
391 W indsor: C ra n e  C o m m u n ity  L ................................
392 W orth ing ton : F . S. H unting ton  L ............................
M rs . C e lia  I m m e r m a n ........................................ 571
P r i s c i l l a  H a rd in g  .................................................. 1,642
M rs . Ida M a y n a r d .................................................. 312
M rs . John  C . H e r r o n ...........................................  1,752
M rs . G i lb e r t  J .  A l l e n ...........................................
M rs . R e b e c c a  B . M o n eg o ....................................  1,439
M rs . J e n n ie  J a n t z .................................................. 240
M a rg a re t  N o r r i s ..................................................... 1,794
M rs . M a rjo r ie  S c h ie d in g ....................................  1,270
M rs . V irg in ia  G r i f f i n ........................................... 101
M rs . John  R . D y e r .................................................  851
M rs . I s a b e l la  R . S t a n to n ....................................  231
E s th e r  S. B la k e ly  ( a c t i n g ) .................................  639
M rs . G ra c e  C . M o r s e ........................................... 476
M rs . M a rg a re t  E . G i l l i a t t .................................  1,331
M rs . L u c ie l  H a r r in g to n  ....................................  339
M rs . M ild red  B . G r a z i e r ....................................  1,935
M rs . R o b e r t  H. C a m p b e l l .................................  1,621
M rs . E dy th  G a s to n .................................................  1,192
M rs . D an ie l M a n t e r ..............................................  357
M rs . M ario n  M. M a s c h o ....................................  535
M rs . R o g e r  C a n e ..................................................... 1,006
M rs . W. M. H itc h c o c k ........................................... 376
A r th u r  G. C ap en  .....................................................  516
«No R ep o rt
S e v e ra l  c i t i e s  and tow n in  th is  C om m onw ealth  have  m o re  th an  one in d ep en d en t l ib r a r y  w ith in  the  m un ic ipality . 
In such  c a s e s ,  the  to ta l p o p u la tion  f ig u re  f o r  the  m u n ic ip a lity  i s  g iven  on the  sa m e  l in e  a s  th e  m ain  lis tin g  
f o r  the  c ity  o r  tow n. All o th e r  l i b r a r i e s  w ith in  the  c ity  o r  town and s e rv in g  a ll  o r  p a r t  of the  sa m e  m u­
n ic ip a li ty  a re  in d en ted  below  the  m ain  l is tin g .  T h is  s ta t is t ic a l  tab u la tio n  d o e s  n o t show a  p o p u la tion  figure  
fo r  the  v i lla g e s  o r  s e c tio n s  w ith in  a  c ity  o r  town w hich a r e  s e rv e d  by an in d ep en d en t l ib r a r y .
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IN M A SS A C H U SE TTS--C ontinued
M UNICIPAL
APPROPRIATION
TO TA L
INCOM E
BOOKS
AND
PER IO D ICA LS
SALARIES
AND
SERVICES
HOURS
O P EN VOLUMES CIRCULA TION
- - — — _ _ 3 3,100 369
3,966.02 7 ,705.68 2,523.36 2,519.75 15 18.965 23,018 370
102.96 102.96 30.00 72.60 In d efin ite _ _ 371
871.45 1,162.95 333.47 250.00 5W -7S 15,000 9,308 372
2,200.00 3,417.07 669.43 1,664.29 1 5 | 18,000 25,232 373
6,014.00 6 ,014.00 1,961.00 1,985.00 24 14,440 16,188 374
none 1,266.61 51.15 162.00 2W -4S 4,302 1,379 375
1,494.27 1,823.49 454.66 522.10 9 11,364 5,546 376
1,864.12 1,864.12 772.00 502.50 11W -7S 10,729 6,400 377
125.00 125.00 122.28 — _ _ 378
1,800.00 2,050.00 538.93 754.50 6W -8S 8,324 6,000 379
550.00 550.00 273.01 234.02 2W -3S 6,891 _ _ 380
515.91 636.65 114.20 311.80 5 6,280 3,208 381
810.51 1,733.39 333.83 350.00 8 6,485 1,802 382
1,814.75 1,942.04 897.54 855.00 10W -15S 8,689 8,683 383
- - - - - - - - - - - - _ _ 384
3,704.28 4 ,518.08 1,040.68 1,500.00 2 5 | 447 18,082 385
2,472.75 2,722.75 768.26 1,044.91 10 9,009 12,544 386
800.00 800.00 343.47 240.00 5 5,950 3,272 387
394.38 1,529.11 394.10 250.00 10S-5W 9,342 5,163 388
586.17 774.47 266.21 200.00 6 7,504 2,729 389
801.71 3,429.30 609.40 1,075.00 15 8,145 16,416 390
25.00 25.00 25.00 - - No r e g u la r  h o u rs  - - _ _ 391
140.72 955.33 204.72 297.50 8 8,105 4,462 392

